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1- Antecedents 
El passat mes de gener de 2013 i segons l’encàrrec del col·lectiu de responsables de 
la Direcció Tècnica i Explotació de les instal·lacions de l’estació d’esquí i muntanya de 
Masella, es va fer entrega  de l’estudi d’alternatives per a la implantació de nous llacs 
d’emmagatzament d’aigua per a la innivació de neu artificial a l’estació d’esquí 
esmentada, de la que TADUSA (Telesquís de la Tossa d’Alp, Das i Urús, S.A), n’és 
propietària. 
Amb la voluntat d’ampliar els recursos existents i davant la necessitat d’augmentar 
les reserves d’aigua per a la producció de neu artificial durant la temporada d’esquí, 
l’estació va plantejar diverses fases d’execució de llacs artificials per acomplir els 
objectius previstos anuals.  
L’any 1999, i en una primera fase de desenvolupament dels comentats projectes 
d’ampliació, es va dur a terme un estudi d’alternatives per a la implantació del segon 
llac artificial de l’estació. En l’estudi d’alternatives considerat, i tenint en compte el 
primer llac ja existent a cota 1670m, es varen considerar, a priori, quatre zones 
principals: 
 Zona de la Pleta, cota aproximada 1950m. 
 Zona Intermitja, cota compresa entre Muntanyes Russes i la zona de la Pleta. 
 Zona Muntanyes Russes, cota 1775m. 
 Zona Depuradora, cota 1500m. 
 
La factibilitat d’actuació es va concretar en les dues darreres tot i que a la zona de la 
Depuradora, i després d’un anàlisis exhaustiu dels tècnics encarregats, es varen 
concloure una sèrie de costos econòmics quelcom menys favorables que a la zona de 
Muntanyes Russes. Per oferir uns costos econòmics més assequibles per tant, es va 
aplaçar l’actuació a la Zona de la Depuradora per posteriors estadis de renovació de 
les infraestructures de l’estació. 
L’any 2006 i davant la necessitat d’augmentar les reserves d’aigua per a la producció 
de neu artificial, reserves també necessàries per a la població d’Alp en fase estival,  i 
tenint en compte la òptima localització dels existents pous de subministrament i 
sistemes de bombeig coincidents amb la zona destí de la nova captació en projecte 
amb origen la Ribera d’Alp, es va considerar, novament, l’actuació a l’àmbit dels 
Plans de Mandric, annexos a l’estació depuradora. 
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Actualment, amb data gener de 2013, i després de completar una primera fase 
d’actuació de la que van resultar dos llacs artificials a la zones de Muntanyes Russes i 
de la Depuradora, l’estació d’esquí i muntanya de Masella s’ha plantejat una segona 
fase d’expansió i desenvolupament dels recursos existents amb la voluntat 
d’acometre un nou llac artificial amb tres localitzacions possibles situades a les dues 
zones descartades per diferents circumstàncies durant la primera fase d’actuació, 
zona de la Pleta i zona Intermitja. 
Dels tres emplaçaments possibles : 
 Pla Tonadors, zona Intermitja. 
 Tossal de la Pia, zona de la Pleta, cota 1950m. 
 Font del Rector, zona intermitja propera a Muntanyes Russes, cota 1815m. 
 
Es va concloure i després d’un examen en detall de les condicions topogràfiques i de 
les característiques geològiques i geotècniques de les localitzacions estudiades, que 
la situació més favorable per tal d’acometre el nou llac artificial era a la Font del 
Rector.  
El primer dels emplaçaments, Pla de Tonadors, va ser descartat per ésser, en termes 
de volum d’aigua, menys rentable que les altres situacions considerades, mentre que 
a la zona del Tossal de la Pia es varen observar diferents problemes d’estabilitat i 
allaus que aconsellaven la no actuació en aquesta localització. 
 
La zona de la Font del Rector a més, presenta un emplaçament molt proper al llac, ja 
existent, de Muntanyes Russes, la qual cosa permetria augmentar els recursos 
d’emmagatzament i la concentració dels recursos d’explotació en un llac que, d’altra 
banda, sol·licita una millora acurada en algun dels seus elements principals, com ara 
la renovació de la làmina d’impermeabilització afectada i deteriorada per el pas del 
temps. 
2- Situació actual 
L’emplaçament escollit pel nou llac artificial a la localització, Font del Rector, respon 
a una depressió natural situada a cota 1815m a una zona Intermitja, anteriorment 
detallada, i amb característiques topogràfiques i geològiques similars al llac de 
Muntanyes Russes.  
Actualment es troba en un estat parcialment lliure d’arbrat pel que pròximament, 
s’haurà de procedir a una tala per a la retirada de la terra vegetal i de les soques dels 
arbres restants. 
Cal assenyalar que la zona que queda intermitja entre les dues instal·lacions existent 
i futura, és àmbit de pista actual i podria ser objecte de millores en el seu traçat. 
 
3- Objecte del present Projecte Constructiu  
El present document té per objecte la definició a nivell constructiu de les obres 
d’implantació d’un nou llac artificial a cota 1815m per a la producció de neu artificial 
a l’estació d‘esquí i muntanya de Masella (La Cerdanya, Girona). 
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4- Descripció de les obres 
Després d’un examen en detall de les condicions topogràfiques i de les 
característiques geològiques i geotècniques de l’emplaçament proposat, s’ha optat 
per un disseny en compensació de terres de desmunt i terraplè, amb una ocupació 
en planta de 17.901 m2 i un volum resultant d’embassament d’aproximadament 
62.000 m3. 
La localització, Font del Rector, respon ja a una depressió natural compresa entre un 
vessant prou extens i l’espai de pistes actuals.  
La implantació preveu no alterar el costat del vessant muntanya mitjançant una 
adaptació quasi total a la seva topografia, i en canvi desenvolupar el dic de 
tancament al costat pista amb el màxim aprofitament de l’espai disponible.  
Durant el procés d’estudi s’ha contemplat l’opció efectiva d’ocupar parcialment la 
pista propera secundària i reconduir-la cap a la franja de pista principal veïna, la qual 
cosa ha fet possible l’augment del volum emmagatzemat que s’ha situat entorn als      
62.000 m3, amb un balanç de terres terraplè/desmunt molt més equilibrat i 
autònom. 
Pels anteriors motius, la forma geomètrica d’aquest llac ha anat canviant a la vegada 
que s’ha anat concretant la seva compatibilitat amb els elements veïns existents, 
com ara suports del telecadira actual o diferents canons de neu artificial.  
En la vessant nord-est de la bassa projectada serà necessària la implantació d’un 
cordó de terraplè per tal de sostenir el vas del llac en qüestió.  
Els pendents establerts seran de 2,3H: 1V als talussos interiors i variables de         
2,5/3H: 1V als talussos exteriors, depenent de la forma que vagi adoptant el terreny.  
A la vessant sud-oest i aconseguint una integració paisatgística total al procés, en 
termes de desmunt els pendents seran de 2,3H: 1V fins a cota de coronació d’aigua, 
mentre que posteriors als 4m del camí de servei projectat el pendent serà                 
de 3H: 2V. 
S’han adoptat pendents de 2,3H: 1V als talussos interiors de terraplè i desmunt 
mentre que a les vessants exteriors del llac  s’han determinat pendents més suaus al 
no comptar amb limitacions d’emmagatzematge de volum d’aigua i per aconseguir, a 
la fi, una major integració paisatgística.  
El cordó de terraplè s’ha projectat sobre un graonat previ d’excavació per tal d’evitar 
el possible lliscament del terreny. El terreny natural, amb un lleuger pendent a la 
part del graó d’entre el 2 i 4% per conduir l’aigua cap a un tub drenant de 200mm, 
serà la base, tal i com es pot observar al plànol nº 5 de secció tipus, del posterior 
cordó de terraplè a base de terreny natural, classificat i compactat, per tal de dotar 
al talús de major estabilitat. 
Altrament, i després dels càlculs pertinents, s’ha obtingut una alçada màxima total 
de la bassa de 9m, mesurats des de la làmina d’aigua fins el fons del vas. La cota de 
coronació que correspondrà al màxim nivell d’aigua adquirit serà de 1824m. Aquesta 
alçada, sense superar els 15m entre cota de coronació i nivell inferior de 
fonamentació, li atorgarà, al llac, una qualificació de no gran presa, d’acord al vigent 
Reglament Tècnic sobre Seguretat de Preses i Embassaments del 1996.   
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Cal afegir a més, que s’ha previst un resguard en front d’onatges d’ 1m que 
sustentarà, alhora, qualsevol perill en cas de desguàs del sobreeixidor. En cas de que 
s’esdevingui necessari, es plantejarà un punt baix per possibilitar el buidat pel 
desguàs de fons que anirà dotat de tot l’equip de vàlvules necessàries per a regular 
el temps mínim de buidat, necessari per tal d’evitar desestabilitzacions repentines 
dels talussos així com possibles i excessives avingudes en la sortida de l’aigua del llac. 
D’aquesta manera i en cas d’avaria, la toma es podrà emprar també com a desguàs. 
La impermeabilització de la bassa s’aconseguirà mitjançant la disposició d’una làmina 
de cautxú EPDM de 2mm de gruix als talussos interiors i al vas comentat. L’ancoratge 
de la làmina s’executarà en rasa en coronació utilitzant, a més, mantes prefabricades 
de formigó segons s’especifica als plànols de definició.  
Aquestes peces prefabricades serviran també de protecció de la làmina per a 
possibles impactes per usos lúdics en etapa estival. Les làmines es recolzaran sobre 
un geotèxtil de 400 g/m2 al talús i de    200 g/m2 al peu de la bassa, que haurà de ser 
estable davant de l’acció de raigs UVA i que haurà d’adquirir una transmissibilitat 
suficient per garantir el seu funcionament com a làmina drenant.  
Aquest geotèxtil protegirà la làmina de possibles agents agressius i deterioraments 
posteriors a causa del contacte directe entre la làmina i la capa de material filtrant 
drenant. La capa de material drenant a base de sauló i gravetes servirà per evacuar 
l’aigua dels talussos fins arribar al peu dels mateixos on tubs de drenatge ranurats de 
150mm la conduiran, amb un lleuger pendent, als punts baixos de cada sector on des 
d’allà i mitjançant altres tubs opacs conduiran l’aigua fins a la galeria de sortida 
d’aigua posteriorment exemplificada.  
En aquest dimensionat s’ha considerat la rigurositat de les condicions climàtiques i 
altres agents als que es veurà exposada la bassa. 
El drenatge de les possibles pèrdues a la làmina, sota el criteri i sistema de 
sectorització, s’aconseguirà, com ja s’ha comentant, mitjançant la disposició d’una 
capa de material filtrant (gravetes) de 20 cm de gruix entre la làmina EPDM i el 
terreny natural que rodeja el vas. A la part baixa d’aquesta capa es situarà una xarxa 
de tubs-drenants ranurats que permetran l’evacuació correcta de l’aigua. D’aquesta 
manera, i amb la disposició de quatre sectors en els talussos del llac més un darrer a 
la base del mateix, s’aconseguirà conformar un sistema capaç de localitzar amb 
facilitat les possibles pèrdues del llac en la totalitat del seu conjunt.  
Els diferents tubs ranurats rodejant el perímetre de la base del llac conduiran l’aigua, 
tal i com s’ha comentat amb anterioritat, amb un lleuger pendent als punts baixos de 
cada sector. Des d’aquests punts, definits detalladament al plànol nº  6 adjunt, es 
portarà l’aigua per tubs opacs, per no confondre amb les possibles pèrdues del 
sector de la base, de 200mm fins la galeria de sortida d’aigua interior de dimensions 
2x2,30m. 
Les possibles pèrdues a la base (sector 1, veure plànol nº  4) es resoldran amb un 
lleuger pendent cap a la totalitat de la longitud d’un altre tub ranurat que conduirà 
l’aigua fins a la galeria de sortida d’aigua de dimensions comentades. 
L’entrada d’aigua s’aconseguirà mitjançant dues cunetes de peu i cap de talús així 
com un tub d’entrada d’aigua provinent de la Font del Rector. Ambdues cunetes 
rodejaran el perímetre del llac en el tram de desmunt amb un lleuger pendent amb 
un punt alt situat a la vessant sud de la bassa.  
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El caixó d’entrada d’aigua estarà conformat per quatre recintes disponibles per als 
tubs d’arribada i sortida. El primer serà per a l’aigua provinent de les cunetes 
projectades mentre que els restants aniran destinats per a la captació d’aigua de les 
fonts properes a la zona d’actuació, pel propi caixó d’entrada d’aigua a la bassa i el 
darrer, per a la sortida de l’aigua cap a la depressió o la torrentera actuant com a 
sobreeixidor (detall plànol nº 7). 
L’accés al nou llac es formalitzarà des de l’actual pista d’esquí principal existent. 
Immediat al talús exterior i rodejant tota la bassa,  es disposarà un tancament per 
evitar l’accés no controlat a l’embassament.  
Els talussos exteriors, tant en el cas de terraplè com en desmunt, es tractaran amb 
hidrosembra per tal d’aconseguir una òptima integració de l’embassament, tenint en 
compte que s’acometran per ambdós costats, per evitar una possible erosió 
superficial.  
La protecció del llac en front d’avingudes s’aconseguirà mitjançant dues cunetes 
exteriors que connectaran amb les depressions que envolten la zona del llac. La 
cuneta de peu de talús servirà també per a conduir la possible aigua acumulada al 
camí de servei que tindrà un pendent mínim d’un 1% per evitar inundacions.  
El sobreeixidor estarà situat a la cota del nivell màxim de l’aigua (1824m) i serà capaç 
d’evacuar cabals corresponents a precipitacions superiors a la de disseny             
(T=1000 anys). 
Les instal·lacions d’abastament s’adequaran als actuals sistemes de captació i 
dispositius de bombeig i distribució de Muntanyes Russes.  
Cal destacar l’opció que contempla el Projecte en termes d’aprofitament de les 
aigües de pluja, que, mitjançant un sistema de vessadors conformaran, juntament 
amb l’obra d’abducció, l’arqueta de trencament d’energia i entrada d’aigua prèvia al 
camí de servei en l’extrem pertinent. 
La sortida d’aigua, que concentra la captació d’abastament, el desguàs de fons i els 
drenatges dels diferents sectors, es durà a terme mitjançant una galeria visitable 
d’uns 2x2,3m com a màxim que conduirà l’aigua fins al llac ja existent de muntanyes 
Russes, aprofitant la caseta semi soterrada on es disposaran els equips de 
bombament, de maniobra i de control de la nova instal·lació (detall plànol nº  8). 
En definitiva, es tractarà d’una actuació rendible des de qualsevol punt de vista, 
volum aigua/cost, proximitat a instal·lacions ja existents i adquirint unes 
característiques d’integració paisatgístiques molt favorables produint un encaix a la 
muntanya en forma de vas natural. Suposant a més en conjunt, un possible afegit 
d’explotació alternativa de Muntanyes Russes que comportaria incrementar els seus 
recursos existents per a la producció de neu artificial. 
5- Cubicacions 
Els volums d’excavació i terraplè, així com el volum màxim d’emmagatzematge 
seran, aproximadament de: 
 Excavació : 28.500 m3 
 Terraplè : 18.000 m3 
 Volum d’aigua : 62.000 m3 
Volums obtinguts dels resums inclosos a l’annex 3. 
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6- Geologia i Geotècnia 
Donada la seva proximitat, l’estudi geològic i geotècnic s’ha fonamentat amb els 
paràmetres coneguts del ja existent llac de Muntanyes Russes. L’esmentat estudi, 
encarregat a l’empresa Intecasa (Investigación Técnica y Calidad, S.A), s’ha adjuntat 
a l’annex nº  4. 
 Material fonamentalment gravós i heterogeni, amb una proporció apreciable 
de bolons dins d’una matriu llimosa-sorrenca. Material aprofitable en bona 
part del cos del terreny a treballar. 
 No s’ha detectat presència de nivell freàtic. 
 Material moderadament dens. Com a paràmetres in situ s’ha deduït una 
cohesió nul·la amb un angle de fregament intern de 30º. 
 
7- Càlculs hidrològics i estructurals 
A l’annex nº 5 s’han incorporat els càlculs hidrològics per a possibilitar el 
dimensionament dels resguards de la pròpia bassa així com els elements de 
protecció del llac, com són les cunetes perimetrals de cap i peu de desmunt, i el 
sobreeixidor de làmina lliure conformat a l’extrem nord en la transició desmunt-
terraplè. 
Tanmateix, a l’annex nº  6, s’han inclòs les justificacions estructurals dels elements 
principals de l’obra. D’una banda, l’obtenció de la xarxa de filtració del dic en 
configuració saturada i de l’altra, el càlcul dels factors de seguretat relatius a 
l’equilibri dels talussos interiors i exteriors front diferents hipòtesis d’anàlisi. 
 
8- Termini d’execució 
El termini d’execució de les obres s’ha previst de quatre mesos (8 quinzenes) llevat 
d’indicació contrària de la propietat. L’execució del projecte es durà a terme durant 
els mesos de Juny, Juliol, Agost i Setembre, per tal de tenir el llac disponible per a la 
propera temporada d’esquí i no condicionar la present 2012-13.  
Tal període de temps s’ha fixat tenint en compte el volum de les unitats d’obra per a 
dur a terme, el rendiment dels elements introduïts per a la construcció de l’obra i els 
possibles imprevistos per causes vàries (climatològiques, humanes, etc) que es 
poguessin presentar.  
9- Pressupost 
Aplicant els preus unitaris als amidaments del Projecte i tenint en compte les 
partides alçades, ha resultat que el Pressupost d’Execució Material (PEM) ha respòs 
a: 
469.113,29€ 
Incrementant el valor anterior amb els percentatges corresponents a les Despeses 
Generals (13%), Benefici Industrial (6%), i el corresponent 21% sobre el subtotal en 
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), el Pressupost d’Execució per Contracte 
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10- Documents que integren el projecte 
 Document nº  1 : Memòria i Annexos 
 Annex nº  1 :  Topografia 
 Annex nº  2 :  Traçat 
 Annex nº  3 :  Cubicacions 
 Annex nº  4 :  Geologia i Geotècnia 
 Annex nº  5 :  Càlculs hidrològics 
 Annex nº  6 :  Càlculs Estructurals 
 Annex nº  7 :  Seguretat i Salut 
 Annex nº  8 :  Programació de les obres 
 Annex nº  9 :  Control de qualitat 
 Document nº  2 : Plànols 
 1. Plànol índex i de situació  
 2. Conjunt i planta topogràfica 
 3. Planta definició geomètrica i seccions transversals 
 4. Planta general  
 5. Secció tipus 
 6. Drenatge. Planta i detalls 
 7. Entrada d’aigua 
 8. Sortida d’aigua i instal·lacions 
 Document nº  3 : Plec de Condicions  
 Document nº  4 : Pressupost 
 Amidaments 
 Quadre de Preus 1 i 2 
 Pressupostos parcials 
 Resum de pressupostos 
Barcelona, Maig 2013.
Miguel Martí de Lara



























ANNEX nº 1: TOPOGRAFIA 
A continuació s’adjunta el plànol nº 2 topogràfic, facilitat per l’estació d’esquí i 
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ANNEX nº 2: TRAÇAT 
Criteris pel disseny geomètric 
El disseny del llac en planta i alçat respon a una formalització geomètrica totalment 
compatible amb la topografia existent, de forma que no es generaran talussos de 
desmunt i de terraplè excessius.  
El costat est del llac quedarà delimitat pel propi terraplè necessari per a l’execució 
del dic del llac que alhora, ocuparà tan sols parcialment la pista secundària existent 
per tal d’acometre un projecte perfectament adaptat a la situació actual. El costat 
oest de la bassa quedarà en canvi delimitat pel desmunt resultant i necessari per tal 
d’aconseguir una cota de coronació del camí constant en tot el perímetre del llac.  
Així doncs, es tractarà d’aconseguir el màxim volum d’embassament possible fent-ho 
compatible amb un moviment de terres racionalment acotat, sempre respectant els 
condicionants geotècnics pel que respecta als talussos màxims, així com 
l’acompliment dels paràmetres d’estabilitat estructural mínims tenint en compte els 
diferents coeficients de seguretat exigibles per la normativa.  
S’han considerat cinc vèrtex virtuals en coronació composats per cinc alineacions 
rectes i cinc radis de 25, 60, 25, 35 i 50m, respectivament, que possibiliten l’encaix 
desitjat del llac (veure plànol adjunt nº3). La coronació disposarà a més d’un camí de 
4m per a tasques d’explotació i manteniment dels serveis previstos presents. 
Finalment, cal afegir també que la cota de coronació màxima de la làmina d’aigua del 
llac serà de 1824m mentre que la de fons serà de 1815m, oferint una columna 
d’aigua de 9m útils. Totes elles han estat determinades segons l’aplicació dels criteris 
d’optimització en la implantació de la bassa anteriorment definits.  
És important comentar que les diferents coordenades dels centres dels radis i dels 
vèrtexs de les cinc alineacions han quedat definides en el plànol nº 3 de definició 






























ANNEX nº 3: CUBICACIONS 
Per tal de mesurar tant el moviment de terres necessari com el volum 
d’embassament assolit, s’han generat diferents perfils transversals descrits al plànol 
nº  3, el resum dels quals s’exemplifica a continuació. 
  SUPERFICIE (m2)   
PERFILS DISTANCIES (m) DESMUNT TERRAPLE AIGUA 
  0  - - - 
   20    
  1  386,46 18,45 220,26 
   25    
  2  111,26 125,59 452,13 
   30    
  3  182,99 165,91 574,42 
   30    
  4  118,33 169,63 553,29 
   30    
  5  220,22 95,14 454,05 
   25    
  6  - 64,17 36,64 
   10    
  7  - - - 
 - - - 
 
  VOLUMS (m3)   
PERFILS DISTANCIES (m) DESMUNT TERRAPLE AIGUA 
  0  - - - 
   20 3864,60 184,50 2202,60 
  1     
   25 6221,50 1800,50 8404,88 
  2     
   30 4413,75 4372,50 15398,25 
  3     
   30 4919,80 5033,10 15915,65 
  4     
   30 5978,25 3971,55 15110,10 
  5     
   25 2752,75 1991,38 6033,63 
  6     
   10 - 320,85 183,2 
  7     






























ANNEX nº 4: GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
A continuació s’adjunta l’estudi geològic i geotècnic, realitzat per l’empresa Intecasa 
i facilitat per la propietat, del llac artificial de Muntanyes Russes, annex al de la Font 



























































































ANNEX nº 5: CÀLCULS HIDROLÒGICS   
Introducció 
En aquest apartat de la memòria es duran a terme els diferents càlculs hidrològics 
necessaris per al dimensionat dels elements del llac en projecte, que són: 
 Cuneta perimetral de defensa del llac 
 Dimensionat del sobreeixidor de la bassa  
 Dimensionat del desguàs de fons 
En el capítol d’aportacions al cabal d’abducció i entrada d’aigua, es contemplarà 
l’opció d’aprofitament de les aigües pluvials conduïdes per les cunetes mitjançant un 
sistema de vessadors en arqueta prèvia a l’obra d’entrada, incorporant aquests 
cabals circul·lants al propi embassament. 
Cunetes perimetrals 
Els cabals seran interceptats per una cuneta perimetral a coronació de talús, amb 
dimensions d’ 1m d’ample en la base, talussos 1V : 1H i fondària 1m. 
A peu de talús es disposarà també d’una segona cuneta més reduïda revestida amb 
formigó de 85cm d’amplada útil i fondària variable amb un mínim de 65cm.  
Nivell d’explotació i resguards 
Amb la cuneta perimetral i més enllà del possible aprofitament esmentat 
anteriorment, l’avinguda de projecte es reduiria únicament al volum de precipitació 
que incidiria dins la bassa. Per tant, una precipitació de 320mm (T=1000 anys) en 24 
hores significaria una entrada mitjana de cabal d’uns 15 l/s, clarament inferior a la 
capacitat del sobreeixidor per a una làmina de 20cm.  
Si es considerés un xàfec instantani, es produiria una precipitació de 0,40 hores amb 
una intensitat de 250mm/h, que donaria lloc a una sobreelevació de 5 cm, inferior, 
per tant, als 20cm considerats. 
Com s’ha definit en altres apartats del projecte, el nivell màxim de l’aigua coincidirà 
amb la cota del sobreeixidor, amb un calat de 9m per sobre del fons de la bassa (peu 
de talús). Per damunt de la mateixa es considerarà una làmina de desguàs de 20cm.  
També s’han estimat sobreelevacions per onatge d’uns 40cm, amb un resguard de 
60cm sobre el nivell mitjà de l’aigua. En termes de seguretat també s’ha considerat 
un resguard addicional de 30cm. Així doncs, la diferència entre el nivell mitjà 
d’explotació i coronació serà de:  
0,20m + 0,40m + 0,60m + 0,30m  = 1,5m 
Desguàs de fons 
El desguàs de fons es dimensionarà per poder buidar la bassa en la seva totalitat en 
unes 100 hores (0,18 m3/s de mitjana). Donat que el volum d’emmagatzament de la 
bassa és d’uns aproximadament 62.000 m3, serà necessari un diàmetre mínim de 
30cm. No obstant i per tal evitar possibles obstruccions i altres problemes, es 
col·locarà un diàmetre de 400mm incorporant les vàlvules necessàries per impedir el 
buidat en un temps inferior a l’estipulat, controlant així, les velocitats màximes de 
sortida d’aigua per tal d’evitar desestabilitzacions repentines dels talussos així com 
possibles i excessives avingudes en la sortida de l’aigua del llac. D’aquesta manera i 
en cas d’avaria, la toma es podrà emprar també com a desguàs. 
 
Sobreeixidor 
Considerant la finestra del sobreeixidor amb una amplària 3m i un calat fins el fons 
del vas de 9,5m, la capacitat envers la làmina per damunt del seu llindar 
correspondrà a: 





Aquest cabal desguassat serà conduït pels diferents elements disposats (detallats en 
altres apartats del projecte) per a la correcta evacuació de l’aigua de la bassa. 
La descàrrega pel sobreeixidor s’ha calculat mitjançant la fórmula per a paret prima: 
 
Q = 2/3 Cd (2g) (y – w)1,5 L 
Essent,  
 Cd : Coeficient de desguàs 
 Y(m) : Calat aigües amunt del sobreeixidor 
 W(m) : Altura finestra del sobreeixidor 
 L(m) : Llargària del sobreeixidor 
 
Cd calculat en funció de y i w i mitjançant l’expressió de Rehbock:
 
Cd = 0,611 + 0,075 (y - w) / w 
 
Cal dir finalment, que també s’han efectuat i estimat els càlculs amb un sobreeixidor 
de paret gruixuda, obtenint a la fi, resultats similars. 
 






































ANNEX nº 6: CÀLCULS ESTRUCTURALS   
Introducció 
A continuació es duran a terme els diferents càlculs necessaris per la comprovació 
estructural del dic de tancament, sota la hipòtesis d’un massís de terres 
convencional sotmès a una càrrega hidrostàtica i sota els seus efectes de filtració en 
el cos del dic, tenint en compte que al llarg de la seva vida útil la geomembrana 
impermeabilitzant podrà perdre la seva capacitat resistent en algun episodi concret i 
que per tant sigui necessari l’anàlisi del comportament del dic sota l’esmentada 
perspectiva. 
S’ha realitzat doncs, aquesta comprovació estructural, sota criteris de saturació, d’un 
dic dissenyat amb talussos interiors de 2,3H: 1V i amb talussos exteriors en 
configuració final i majoritària de 3H: 1V. 
Xarxa de filtració 
Es tracta en conseqüència de determinar la xarxa de filtració i per tant la distribució 
de pressions intersticials de l’aigua, en un dic homogeni amb geometria de projecte 
amb valors de permeabilitat estimats de: 
Kx = 9 · 10-5cm    Ky = 10-5 cm 
Atenent a que Kx ≠ Ky, es tracta d’un medi anisòtrop on per tant les línies de corrent i 
les equipotencials no són ortogonals. Es pot reduir el problema a un medi isòtrop 
transformat o deformat mitjançant un canvi de variables del tipus: 
 
X’ = X    (Ko / Kx)   Y’ = Y     (Ko / KY) 
 
Escollint K0, constant o arbitrària, igual a KY, 
             X’ = X    (Ky / Kx)         Y’ = Y  




 X’ = X/3, Y’ = Y, on  X’, Y’  són coordenades ja d’un medi isòtrop (línies de 
corrent i equipotencials ortogonals), i de permeabilitat equivalent: 
 







Dibuixem a continuació la xarxa de filtració, mitjançant els criteris de la paràbola 
extrema de Casagrande, tot coneixent el seu focus d’actuació (extrem del dren 
equivalent modelitzat). 
 
Desfent el canvi de variables anterior, obtenim la xarxa de filtració real, on podem 















SUPERFICIE LLIURE = LINIA DE 











































SUPERFICIE LLIURE = LINIA DE SATURACIO








Obtinguda ja la xarxa de filtració en medi porós, estem en disposició de realitzar la 
comprovació estructural del dic deduint, a la fi, els desitjats factors de seguretat. 
S’ha analitzat la seguretat estructural mitjançant un estudi en Equilibri Límit, 
suposant trencaments en configuració circular, els quals s’aproximaran amb gran 
precisió a la situació real d’estabilitat dels sòls. 
 
Per obtenir la seguretat davant un moviment de masses en trencament circular s’ha 
efectuat una anàlisi mitjançant el mètode de Bishop, que s’engloba dintre dels 
denominats mètodes de faixes. 
 
Aquests mètodes consisteixen en dividir la massa lliscant en faixes o llesques 
verticals considerades com a sòlids rígids o blocs que han de satisfer per separat les 
condicions d’equilibri. Els principals avantatges d’utilitzar aquests mètodes seran: 
 
 Una millor aproximació a la distribució de tensions normals sobre la 
superfície de lliscament. 
 Possibilitat de millorar l’anàlisi en sòl heterogeni, ja que la divisió en 
llesques pot aprofitar-se com una espècie de discretització del sòl que, 





El Factor de Seguretat és un paràmetre que serveix per avaluar el risc potencial 
d’inestabilització d’un talús.  
Com a quocient entre moments estabilitzadors i desestabilitzadors, un valor superior 
a la unitat indicarà que, en sentit estricte, el talús és estable sota les hipòtesis 
considerades. 
 




 Hipòtesi I: Anàlisi en situació d’embassament sec. 
 Hipòtesi II: Anàlisi en situació d’embassament sec i en situació de sisme. 




 Hipòtesi I: Anàlisi en situació d’embassament ple, amb formació d’una      
corba de saturació des del nivell normal fins al mantell drenant. 
 Hipòtesi II: Anàlisi en situació d’embassament ple, amb formació d’una 
corba de saturació des del nivell normal fins al mantell drenant i en situació 
de sisme. 
 




























A 5,43 m2 28,25 m
B 14,01 m2 24,13 m
C 16,68 m2 19,75m
D 17,13 m2 15,35 m
E 14,45 m2 10,97 m
F 9,97 m2 6,58 m
G 3,61 m2 2,19m











































* DISTANCIA ENTRE VERTICAL EIX



























1 9,33 m2 21,34 m
2 24,67 m2 17,24 m
3 30,66 m2 12,89 m
4 32,13 m2 8,54 m
5 30,38 m2 4,19 m
6 25,48 m2 0,16 m
7 17,54 m2 4,49 m












                                            ∑ [C’L + (N –UL) tg Ø’]  
FS =        





El factor de seguretat es presenta aquí com una relació, en el pla o en la superfície 
de ruptura, entre les forces estabilitzadores i les desestabilitzadores. Idèntic resultat 
obtindríem comparant moments estabilitzadors i desestabilitzadors determinats 
respecte al centre del cercle de trencament suposat. 
 
Prenent C’ = 0,  Ø’ = 35º (assolible),  γ= 2,00 ton/m3 
 
 
Talús exterior – Cercle R = 28,00 m (embassament ple) 
 
FAIXA L W φ U N = Wcos φ Wsen φ 
1 5,99 18,66 50,06 8,20 11,98 14,31 
2 5,52 49,34 38,02 5,05 38,87 30,39 
3 4,94 61,32 27,46 2,00 54,41 28,28 
4 4,54 64,26 17,77 0 61,19 19,61 
5 4,40 60,76 8,62 0 60,07 9,11 
6 4,35 50,96 -0,32 0 50,96 -0,29 
7 4,41 35,08 -9,24 0 34,62 -5,63 
8 4,55 13,08 -18,36 0 12,41 -4,12 
    ∑ UL = 86,87 ∑ = 324,51 ∑ = 91,66 
 
    
      (324,51 – 86,87) tg 35º  
    FS =       = 1,82 






Talús interior – Cercle R = 48,60 m (embassament sec) 
 
FAIXA L W φ U N = Wcos φ Wsen φ 
A 4,73 10,86 35,59 _ 8,83 6,32 
B 5,07 28,02 29,78 _ 24,32 13,92 
C 4,82 33,36 23,97 _ 30,48 13,55 
D 4,62 34,26 18,42 _ 32,50 10,83 
E 4,50 28,90 13,02 _ 28,16 6,51 
F 4,43 19,94 7,79 _ 19,76 2,70 
G 4,31 7,22 2,59 _ 7,21 0,33 
     ∑ = 151,26 ∑ = 54,16 
 
   
 (151,26 – 0) tg 35º  
FS =       = 1,96 
 54,16  
 
 
El sisme, d’acord a la qualificació sísmica de la zona, provocaria una disminució 
d’aquests amplis factors de seguretat xifrada en un 1,15 aproximadament, amb la 
qual cosa els coeficients finals es situarien, en la hipòtesi més desfavorable, a 

































ANNEX nº 7: SEGURETAT I SALUT 
MEMÒRIA 
Estudi bàsic de seguretat i salut 
1) Objecte de l'estudi 
Aquest estudi bàsic de seguretat i salut estableix, durant la construcció d'aquesta 
obra, les previsions respecte a la prevenció de risc d'accidents i malalties 
professionals així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, 
entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de salut i benestar dels 
treballadors. 
Donar les directrius bàsiques a l'empresa constructora per a portar a bon fi les seves 
obligacions en el camp de la prevenció de risc professional, i facilitar el seu 
desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa, d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s'estableix les disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
2) Característiques de l'obra i situació 
Es tracta de la construcció d’un llac artificial per a la producció de neu artificial a 
l’estació d’esquí i muntanya de Masella – La Cerdanya, Girona. 
3) Descripció de l'obra  
L’objecte del present Projecte és la definició de les obres de construcció d’un nou 
llac artificial a cota 1815m, de capacitat aproximada 62.000m3, en compensació de 
terres de desmunt i terraplè, totalment adaptat a la topografia existent i autònom.  
Es preveuen tots els elements de drenatge i col·locació de la làmina 
d’impermeabilització sobre geotèxtil previ, així com les obres d’entrada i sortida 
d’aigua pròpies d’aquest tipus d’instal·lacions. 
 
4) Serveis afectats 
A priori no es preveu l’afecció de serveis existents o propers, més enllà del 
desviament de la línea elèctrica aèria actual, que és objecte de soterrament i es 
tramitarà en posteriors expedients. 
5) Unitats constructives que composen l'obra 
 Esbrossada del terreny. 
 Moviment de terres, excavacions, pedraplens i terraplens. 
 Obra de sortida. 
 Refins i drenatges. 
 Regeneracions de talussos. 
 Sobreeixidor i obra d’abducció i entrada.  
 Geotèxtil i làmina impermeabilitzant. 
 Tanca perimetral. 
 Instal·lacions. 





6) Riscs    
a) Riscs professionals 
A l'esbrossada i moviment de terres (IDEM A les xarxes de serveis) 
 
 Atropellaments per maquinària i vehicles. 
 Atrapaments. 
 Col·lisions i bolcades. 




 Irrupció d’aigua. 
 
A la pavimentació 
 Atropellaments per maquinària i vehicles. 
 Atrapaments per maquinària i vehicles. 
 Col·lisions i bolcades.  
 Interferència amb línies d'alta tensió i altres serveis. 






Als acabaments i senyalització 
 
 Atropellaments per maquinària i vehicles. 
 Atrapaments. 
 Col·lisions i bolcades. 
 Caigudes d'alçada. 
 Caigudes d'objectes. 
 Talls i cops. 
 
b) Riscs elèctrics 
 Interferències amb línies d'alta tensió. 
 Derivats de maquinària, conduccions, quadres, útils, etc. que utilitzen 
o produeixen electricitat a l'obra. 
 Risc d'incendi. 
 Als magatzems, vestuaris, vehicles, elements de fusta, etc. 
 
c) Risc de danys a tercers 
 Produïts pels enllaços amb els carrers existents hi haurà risc derivat de 
l’obra, fonamentalment per a circulació de vehicles.  
 Els danys a tercers també deriven de la circulació dels vehicles de 




7) Prevenció de risc professional 
Proteccions individuals 
 
 Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants. 
 Guants d'ús general. 
 Guants de soldador. 
 Guants aïllants de l'electricitat 
 Botes de seguretat de lona. 
 Botes d’aigua. 
 Botes de seguretat de cuir 
 Botes aïllants de l'electricitat. 
 Granotes de treball. 
 Ulleres contra impactes i antipols. 
 Pantalla de soldador. 
 Caretes antipols. 
 Protectors auditius. 
 Cinturó de seguretat de subjecció. 




 Pòrtics protectors de línies elèctriques aèries. 
 Tanques de limitació i protecció. 
 Senyals de trànsit. 
 Senyals de seguretat. 
 Cinta de balisament. 
 Límits de desplaçament de vehicles. 
 Balisament lluminós. 
 Extintors. 
 Interruptors diferencials. 
 Preses de terra. 
 Regs. 
 
8) Formació  
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de 
treball i els riscs que aquests poguessin crear, juntament amb les mesures de 
seguretat que hauran de fer servir. Es triarà el personal més qualificat i es faran 
cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que totes les obres disposin 
d'algun socorrista. 
Al personal de l’obra se li impartirà la formació necessària en matèria de Seguretat i 
Salut en el treball.  
9) Medicina preventiva i primers auxilis 
 Farmacioles: Es disposarà d'una farmaciola que tingui el material especificat a   
l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
 Assistència a accidents: S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels 
diferents centres mèdics (Serveis propis, Mútues Patronals, Mutualitats 
Laborals, Ambulatoris, etc) on s'ha de portar als accidentats per al més ràpid i 
efectiu tractament.     
 En un lloc ben visible a l’obra es disposarà d’una  llista de telèfons i adreces 
dels Centres per urgències, ambulàncies, taxis, etc.), per garantir un ràpid 
transport dels possible accidentats als Centres d'assistència. 
 Reconeixement Mèdic: Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà 
de passar un reconeixement mèdic que es repetirà en el període d'un any. 
 S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva 
potabilitat en el cas de que no provingui de la xarxa d'abastament de la 
població. 
 
10) Prevenció de riscs de danys a tercers 
Se senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç del polígon amb els carrers, 
carreteres i camins que existeixin, adoptant-ne les mesures de seguretat que cada 
cas requereix. 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-hi el pas a tota persona 
aliena i es col·locaran, en el seu cas, els tancaments. 
11)  Instal·lacions mèdiques 
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d'immediat la reposició del material 
consumit. 
12)  Instal·lacions de salut i benestar 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. El vestuari 
tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. 
Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a 
cada deu treballadors, i un W.C. per a cada 25 treballadors, i disposaran de miralls i 
calefacció. 
El menjador tindrà taules i seients amb respatller, piques rentaplats, escalfa menjars, 
calefacció i un contenidor per a deixalles. Per a la neteja i conservació d'aquests 
locals hi haurà treballador amb la dedicació necessària. 
13)  Pla de seguretat i salut 
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest 
estudi bàsic als seus mitjans i mètodes d'execució. Aquest Pla, amb el corresponent 
informe del coordinador de Seguretat i Salut al llarg de l’obra haurà de ser aprovat 
per l’Administració adjudicatària de l’obra. 















































Formigo Nivell  paviment
ESCALA 1:5
Alcat














































































































Com a minim l' esmentada amplada cal  que sigui  de:
1,00 m.  per a mes de 4,00 m. de profunditat
0,90 m.       fins   a   4,00 m. de profunditat
0,80 m.       fins   a   3,00 m. de profunditat
0,75 m.       fins   a   2,00 m. de profunditat
0,65 m.       fins   a   1,50 m. de profunditat
0,50 m.       fins   a   1,00 m. de profunditat
Amplada de rases en funcio de la seva profunditat.
Rases amb apuntalament sense Rases amb apuntalament per
Rasa sense apuntalament

































ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA
DE MASELLA
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA INNIVACIÓ DE NEU ARTIFICIAL
A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA. LA CERDANYA, GIRONA.
indicativa de risc
Senyal  de prohibicioSenyal  de perill  P-18
Pas de vianants






En terreny dur D=H/2
En terreny fluix D=H
DETALL 010202
























h = Pas lliure
S
S = Senyal de maxima alçada
3,5
DETALL 010204
Portic de balisament proteccio





a = 2,00 m. a = 3,00 m. a = 5,00 m.
Linies B.T.
fins a 57.000 V.
Linies A.T.
per demunt de 57.000 V.
Linies A.T.
DETALL 010205
d'obra propera a les linies electriques aeries










Quadre de proteccio massa allunyat
DETALL 010206
Esquema pas per sota de linies 






Esquema limit de retroces en vessament de terres




Esquema proteccio de desmunts i  terraplens
2
Data: MAIG 2013
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Equip senyalitzacio provisional d'obres
TR-305  2u. TB-6   30u.
TR-301  2u.
carretera convencional - senyals amb fons groc
Equip estandard -Senyalitzacio provisional d'obres per
TR-301   2u. TR-301   2u. TR-400   2u.
TR-5   1u. TR-500   2u.
TP-17  2u. TP-18  2u. TR-6   1u. TB-2   3u.
senyal de precaucio
senyal de precaucio

























Delimitacio zones de treball
1 102 3 4 5 6 7 8 9 11 12
























































C-3,  Senyalitzacio d'obres























CONS REFLECTANTS DE 70 cm.
BALISES LLUMINOSES
TANCA DIRECCIONAL DE 2 x 1 m.
























































De la part  inferior del  senyal  al  terra, 1 m.
Senyalitzacio en talls de carrers amb desviament
DETALL 010400
Data: MAIG 2013










ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA
DE MASELLA
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA INNIVACIÓ DE NEU ARTIFICIAL
A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA. LA CERDANYA, GIRONA.
PLEC DE CONDICIONS 
1)  Disposicions legals d’aplicació 
Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 
 Estatut dels Treballadors. 
 Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (OM 
20/5/52) (BOE 15/6/52). 
 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (OM 28/8/70) (BOE 
5, 7,                                  8 i 9/9/70). 
 Orden de 22 de marzo de 1972, por la que se modifica el anexo II de la 
Ordenanza del Trabajo de la construcción, vidrio y cerámica, de 28 de agosto 
de 1970, respecto de los niveles y categorías profesionales de porcelana 
electrotécnica y de porcelana y loza doméstica, de las subsecciones 6.A y 7.A, 
sección 10. BOE 31 de marzo de 1972. 
 Orden de 28 de julio de 1972 por la que se establecen nuevas categorías y 
niveles de la fabricación de terrazos, en la sección séptima del anexo II de la 
Ordenaza de la Construcción, Vidrio y Cerámica de 28 de agosto de 1970. BOE 
10 de octubre de 1972. 
 Orden de 27 de julio de 1973 por la que se aprueban las modificaciones de 
determinados artículos de la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio 
y Cerámica, de 28 de agosto de 1970. BOE 31 de julio de 1973. 
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. BOE 23 
de abril de 1997. 
 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. BOE 21 de junio de 2001. 
 Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre 
d'Incidències en obres de la construcció. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998. 
 Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. BOE 29 de diciembre de 1987. 
 Llei de prevenció de riscos Laborals (llei 31/1995, de 8 de novembre). BOE 10 
de novembre de 1995. 
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los servicios de prevención. BOE 31 de enero de 1997. 
 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
39/1997, de 19 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
servicios de prevención.  BOE 1 de mayo de 1998 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. BOE 12 de junio de 1997. 
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 7 de agosto de 1997. 
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
BOE 25 de octubre de 1997. 
 Resolución de 30 de abril de 1998, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se dispone la inscripción en el registro y publicación del convenio 
colectivo general del sector de la construcción. BOE 4 de junio de 1998. 
 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 
el trabajo. BOE 2 de noviembre de 1989. 
 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (OM 
17/5/74) (BOE 29/5/74) 
 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. BOE 18 de septiembre de 2002 (Vigente a 
partir de 18 de setiembre de 2003). 
 Instruccions Tècniques Complementàries. 
 Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat 
sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a 
línies elèctriques. DOGC 30 de novembre de 1988. 
 Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (OM 28/11/68) 
 Corrección de errores del Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre por el que 
se aprueba el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 
Tensión. BOE 8 de marzo de 1969. 
 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 
BOE 1 de marzo de 2002. 
 Orden de 8 de abril de 1991 por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria MSG-SM-1 del Reglamento de seguridad en las máquinas.  
 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de 
la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. BOE 8 de febrero de 
1995. 
 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. BOE 28 de diciembre de 1992. 
 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real 
decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. BOE 8 de marzo de 1995. 
 Orden de 20 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo del Real 
Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. BOE 6 de marzo de 1997. 
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual.  BOE 12 de junio de 1997. 
 Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril 
de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. BOE 8 de 
septiembre de 2000. 
 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las 
exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
BOE 22 de octubre de 1991. 
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE 23 de abril de 
1997. 
 Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de 
Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 
 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 
 RD 1403 de 9 de maig 86 BOE 8/7/86. Senyalització de Seguretat en Centres 
de Treball. 
 Obligatorietat de la inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball en 
els projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21/2/86) 
(BOE 21/3/86) i la seva modificació ( Reial Decret 84/1990 de 19 de gener). 
 Notes Tècniques de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el trabajo. 
 Reglament dels Serveis de Prevenció en les Obres de construcció ( Reial 
Decret 39/1997, de 17 de gener). 
 
I qualsevol altre normativa existent i vigent, obligatòria o no, que pugui ésser 
d’aplicació. 
2) Senyalització i tancament de l’obra 
Caldrà delimitar tot l’àmbit de l’obra. Les zones d’instal·lacions i recintes auxiliars de 
l’obra hauran de quedar delimitades i protegides des de l’inici de l’obra. 
També se senyalitzaran les prohibicions i riscos que suposa l’accés i estada de les 
persones dins de l’obra. 
Tenint en compte que durant l’execució de l’obra circularan vehicles dins de l’àmbit i 
per evitar accidents a tercers, es col·locaran els senyals necessaris per tal d’advertir 
de la sortida de camions i de limitació de velocitat. 
Els accessos naturals de l’obra estaran correctament senyalitzats, tot prohibint 
l’accés a qualsevol persona aliena a l’obra; per tal motiu i, si s’escau, es col·locaran 
els tancaments necessaris. 
Si la circulació d’algun carrer, carretera o zona de pas de vehicles pogués quedar 
afectada pels treballs, s’establirà l’oportú servei d’interrupció del trànsit, així com els 
senyals d’avís i d’advertència que calguin. 
3) Sistemes i mitjans auxiliars preventius 
Durant el transcurs de l’obra, i en les seves diferents fases, s’utilitzaran: 
SENYALS, TANQUES I BALISAMENT 
 Senyals normalitzades de trànsit. 
 Tanques metàl·liques de desviació de trànsit. 
 Fita de senyalització. 
 Cordó de balisament reflectant. 
 Equip de llum autònom intermitent alimentat amb piles de 12 V. 
 Equip de balisament lluminós amb garlandes de llums, alimentat amb piles de 
12 V. 
 Pòrtic de limitació d’alçada per a senyalització d’instal·lació elèctrica aèria. 
 Cartells normalitzats d’indicació de riscos i prohibicions de l’obra. 
 
APARELLS D’ALARMA, DETECTORS, MESURADORS I COMPROVADORS 
 Alarmes acústiques i lluminoses en màquines i vehicles en moviment. 
 Detector d’instal·lacions soterrades. 
 Equip portàtil de lectura digital, comprovador universal d’instal·lacions de 
baixa tensió. 
 
SISTEMES D’INSTAL·LACIONS PREVENTIVES 
 Il·luminació provisional de les zones de pas amb punts de llum amb 
transformador de 24 V. 
 
MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS 
 Carro porta-cilindres de dipòsits de l’equip oxicorte. 
 
4) Sistemes o elements de seguretat del procés constructiu 
En cas que calgui construir murs de formigó de contenció de terres i de paraments 
verticals en les obres de fàbrica, els encofrats utilitzats tindran incorporades les 
plataformes i passarel·les de treball i de servei, les baranes, escales amb criolinas i 
tapes per a forats. 
Quan calgui que un treballador entri en pous o cambres de registre en servei, i tenint 
en compte que en aquests recintes pot existir acumulació de gasos tòxics o 
explosius, o manca d’oxigen, serà necessari que una persona autoritzada i entrenada 
faci les comprovacions pertinents per assegurar que la permanència en aquests 
recintes no suposa cap risc per al treballador. 
5) Substàncies i materials perillosos 
Si durant el transcurs de l’obra es manipulen substàncies i material amb risc per a la 
salut dels que els utilitzen o hi són a prop, o si existeix risc d’incendi o explosió per la 
manipulació i utilització d’algunes substàncies, caldrà seguir les instruccions 
recomanades pel fabricant o subministrador i es prendran les mesures necessàries 
per al seu emmagatzematge i utilització de forma que desaparegui qualsevol risc. 
6) Riscos i mesures de protecció 
a) Riscos 
 Despreniments 
 Caigudes de persones al mateix o a distint nivell 
 Bolcada per accidents de vehicles i màquines 
 Atropellaments  per màquines o vehicles 
 Atrapaments i atrapaments per a màquines 
 Explosions 
 Talls i cops 
 Soroll 
 Vibracions 
 Projecció de partícules als ulls 
 Pols i gasos 
 Interferències amb línies elèctriques en tensió 
 Caiguda d’objectes i materials  
 Ferides punxants als peus i les mans 
 Esquitxos de formigó als ulls 
 Dermatosi per ciment 
 Erosions i contusions en manipulació 
 Electrocucions 
 Topades i bolcades 
 Utilització de productes bituminosos 
 Cremades 
 Radiacions de soldadures 
 Riscos elèctrics derivats de maquinària, conduccions, quadres, utillatges, etc, 
que Utilitzen o produeixen electricitat a l’obra  
 Risc d’incendi en magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc 
 Irrupció d’aigua 
 
b) Mesures de protecció 
Les persones que intervinguin de forma més continuada a l’obra cal que rebin 
informació detallada de les operacions a realitzar, utilització adequada de la 
màquines i mitjans auxiliars, riscos que impliquen i utilització necessària dels mitjans 
de protecció col·lectiva, així com del comportament que cal tenir per a combatre 
aquests riscos en situacions d’emergència. 
c) Proteccions personals 
Tot element de protecció s’ajustarà a les Normes Tècniques Reglamentàries del 
Ministeri de Treball (MT). En els casos en què no existeixi Norma d’Homologació 
Oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions. 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva compliran 
el que especifiqui la normativa vigent A més, tindrà fixat un període de vida útil, que 
es refusarà a la finalització d’aquest. 
Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en 
una determinada peça de roba o equip, es farà la reposició d’aquesta, 
independentment de la durada prevista o data de lliurament. Qualsevol peça de roba 
o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual fou 
concebut (per exemple per un accident) serà refusat i es farà la reposició al moment. 
Aquelles peces de roba que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de 
les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. L’ús d’una peça de roba 
o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 
Totes les reposicions de material personal i col·lectiu que s’hagin de dur a terme 
durant el transcurs de la realització de l’obra, per motius de deteriorament, mal 
estat, desaparició, robatori, etc, seran a càrrec del contractista. 
d) Proteccions col·lectives 
Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 
següents: 
 Les tanques autònomes de limitació i protecció tindran com a mínim 90 cm 
d’alçada, essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus per a 
mantenir la seva verticalitat. 
 Els topalls de desplaçament de vehicles es podran realitzar amb un parell de 
taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons clavats a aquest, o 
d’una altra forma eficaç. 
 Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals 
que compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la qual estan 
previstes. 
 Els elements de subjecció, cinturó de seguretat, ancoratges, suports i 
ancoratges de xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços 
a què puguin ser sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 
 La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 
30 A i per a força de 300 m. La resistència de les preses de terra no serà 
superior a la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor 
diferencial, una tensió de contacte indirecta màxima de 24 V. 
 Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, sobretot, a l’època més seca 
de l’any. 
 Els extintors seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi 
previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 Els mitjans auxiliars de topografia, les cintes, banderoles, mires, etc, seran 
dielèctrics, atès el risc d’electrocució per les línies elèctriques i catenàries del 
ferrocarril. 
 Les pistes per a vehicles es regaran convenientment perquè no es produeixi 
aixecament de pols. 
 
7) Instal·lacions provisionals 
Es disposarà de caseta per a magatzem, caseta d’oficines, caseta per a vestuari, 
serveis higiènics i caseta menjador, degudament dotats. 
El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau, seients i calefacció. La caseta de 
serveis higiènics tindrà un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 
deu treballadors, i un WC per a cada 25 treballadors, amb miralls i calefacció.  
El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, piques per a rentar els 
plats, escalfador de menjar, calefacció i un contenidor per a deixalles. Per a la neteja 
i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la dedicació 
necessària. 
8) Serveis assistencials 
La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material 
consumit. L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o 
mancomunat. 
9) Vigilant de seguretat 
El nomenarà un vigilant de seguretat d’acord amb allò que preveu l’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball.  
10) Comitè de seguretat i salut 
Quan a l’obra se superin els 50 treballadors, és obligat constituir un comitè de 
seguretat i higiene en el treball, les obligacions i forma d’actuació del qual seran les 
que assenyala l’OGSHT en el seu article nº   8. 
La seva composició serà la següent: 
 President: el cap d’obra o persona que designi.  
 Vicepresident: el tècnic de seguretat de l’obra. 
 Secretari: un administratiu de l’obra. 
 Vocals: l’ATS i almenys 3 treballadors que pertanyin als oficis més significatius 
de l’obra.          
 
NOTA: Consultar el conveni col·lectiu provincial vigent pel que fa a constitució i 
composició del comitè de seguretat i higiene. 
11) Pla de seguretat i salut 
El contractista està obligat a redactar un pla de seguretat i salut, adaptant aquest 
estudi als seus mitjans i mètodes d’execució. 
Aquest pla, amb el corresponent informe del coordinador de seguretat i salut durant 
la realització de l’obra, haurà de ser aprovat per l’Administració pública que hagi 




























































PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA INNIVACIÓ DE NEU ARTIFICIAL
A  L´ESTACIO D´ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA. LA CERDANYA -GIRONA-
AMIDAMENTS Data: 17/05/13 Pàg.: 1
Obra 01  LLAC ARTIFICIAL
CAPITOL 12 SEGURETAT I SALUT 
1 GC010001 ML TANCA DE PLASTIC DE CONTENCIO DE VIANANTS D'UN METRE D'ALÇARIA, INCLOS SUPORT,
COL.LOCACIO I DESMUNTATGE
AMIDAMENT DIRECTE 350,000
2 GC010002 ML TANCA METAL.LICA SIMPLE TORSIO DE 2.50M. INCLOS SUPORTS I PEÇA DE FORMIGO
D'ASSENTAMENT
AMIDAMENT DIRECTE 250,000
3 GC010003 ML BALISA LLUMINOSA INTERMITENT, INCLOS SUPORTS, CONNEXIONS, CONSUM, P.P. DE CABLE DE
CONNEXIO. TOT INCLOS
AMIDAMENT DIRECTE 300,000
4 GC010004 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BARRERA DE FORMIGO MOBIL O BIONDA AMB IPN I DAU DE
FORMIGO DE SOSTENIMENT ACABAT AMB CUA DE PEIX, INCLOS ELS CARGOLS NECESSARIS I
PINTURA REFLECTANT DE SENYALITZACIO
AMIDAMENT DIRECTE 90,000
5 GC010005 UT D'ELEMENTS DE PROTECCIO PERSONAL DE QUALITAT ADIENT A LES PRESTACIONS AMB REPOSICIO
DE LES PECES QUE PER MOTIU DE TREBALL TINGUIN UN RAPID DETERIORAMENT INDEPENDENT DE
LA DURADA DE L'OBRA. TOT SEGONS NORMES VIGENTS
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
6 GC010006 UT ELEMENTS DE PROTECCIO COL.LECTIVA EN ELS RECORREGUTS DELS VEHICLES PER SENYALITZAR
RASES I QUALSEVOL TIPUS D'OBSTACLE DEL TERRENY, AIXI COM LA PROTECCIO DE LES XARXES DE
SERVEIS EXISTENTS DURANT EL TERMINI DE L'OBRA
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
7 GC010007 UT LLOGUER MENSUAL DELS BARRACONS PER A OFICINA, VESTUARIS, MENJADOR I HIGIENE,
DEGUDAMENTS ACABATS AMB ELS ELEMENTS BASICS PER UN BON FUNCIONAMENT, AIXI COM LES
CONNEXIONS A XARXES DE SERVEIS, INCLOS PROTECCIONS I REVISIONS
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
8 GC010008 UT FARMACIOLA AMB REPOSICIO MENSUAL DE MATERIAL DURANT EL TRANSCURS DE L'OBRA, AIXI COM
L'ASSESORAMENT EN SEGURETAT I SALUT I D'UN SERVEI MEDIC D'EMPRESA
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
9 GC010009 UT CONTRACTACIO MENSUAL DE VIGILANT DE SEGURETAT DURANT EL TEMPS D'EXECUCIO DE L'OBRA I
LA CONSTITUCIO DEL COMITE DE SEGURETAT I SALUT SI S'ESCAU
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
10 GC010010 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PORTIC DE LIMITACIO D'ALÇADA
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA INNIVACIÓ DE NEU ARTIFICIAL
A  L´ESTACIO D´ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA. LA CERDANYA -GIRONA-
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/5/2013 Pàg.: 1
GC010001P-1 ML TANCA DE PLASTIC DE CONTENCIO DE VIANANTS D'UN METRE D'ALÇARIA, INCLOS
SUPORT, COL.LOCACIO I DESMUNTATGE
2,17 €
(DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)
GC010002P-2 ML TANCA METAL.LICA SIMPLE TORSIO DE 2.50M. INCLOS SUPORTS I PEÇA DE
FORMIGO D'ASSENTAMENT
3,16 €
(TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)
GC010003P-3 ML BALISA LLUMINOSA INTERMITENT, INCLOS SUPORTS, CONNEXIONS, CONSUM, P.P.
DE CABLE DE CONNEXIO. TOT INCLOS
2,12 €
(DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
GC010004P-4 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BARRERA DE FORMIGO MOBIL O BIONDA
AMB IPN I DAU DE FORMIGO DE SOSTENIMENT ACABAT AMB CUA DE PEIX, INCLOS
ELS CARGOLS NECESSARIS I PINTURA REFLECTANT DE SENYALITZACIO
18,03 €
(DIVUIT EUROS AMB TRES CENTIMS)
GC010005P-5 UT D'ELEMENTS DE PROTECCIO PERSONAL DE QUALITAT ADIENT A LES PRESTACIONS
AMB REPOSICIO DE LES PECES QUE PER MOTIU DE TREBALL TINGUIN UN RAPID
DETERIORAMENT INDEPENDENT DE LA DURADA DE L'OBRA. TOT SEGONS NORMES
VIGENTS
171,29 €
(CENT SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)
GC010006P-6 UT ELEMENTS DE PROTECCIO COL.LECTIVA EN ELS RECORREGUTS DELS VEHICLES
PER SENYALITZAR RASES I QUALSEVOL TIPUS D'OBSTACLE DEL TERRENY, AIXI
COM LA PROTECCIO DE LES XARXES DE SERVEIS EXISTENTS DURANT EL TERMINI
DE L'OBRA
120,20 €
(CENT VINT EUROS AMB VINT CENTIMS)
GC010007P-7 UT LLOGUER MENSUAL DELS BARRACONS PER A OFICINA, VESTUARIS, MENJADOR I
HIGIENE, DEGUDAMENTS ACABATS AMB ELS ELEMENTS BASICS PER UN BON
FUNCIONAMENT, AIXI COM LES CONNEXIONS A XARXES DE SERVEIS, INCLOS
PROTECCIONS I REVISIONS
240,40 €
(DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
GC010008P-8 UT FARMACIOLA AMB REPOSICIO MENSUAL DE MATERIAL DURANT EL TRANSCURS DE
L'OBRA, AIXI COM L'ASSESORAMENT EN SEGURETAT I SALUT I D'UN SERVEI MEDIC
D'EMPRESA
93,16 €
(NORANTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)
GC010009P-9 UT CONTRACTACIO MENSUAL DE VIGILANT DE SEGURETAT DURANT EL TEMPS
D'EXECUCIO DE L'OBRA I LA CONSTITUCIO DEL COMITE DE SEGURETAT I SALUT SI
S'ESCAU
721,21 €
(SET-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA INNIVACIÓ DE NEU ARTIFICIAL
A  L´ESTACIO D´ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA. LA CERDANYA -GIRONA-
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/5/2013 Pàg.: 2
GC010010P-10 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PORTIC DE LIMITACIO D'ALÇADA 280,94 €
(DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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PRESSUPOST Data: 17/05/13 Pàg.: 1
Obra 01 LLAC ARTIFICIAL
CAPITOL 12 SEGURETAT I SALUT
1 GC010001 ML TANCA DE PLASTIC DE CONTENCIO DE VIANANTS D'UN METRE
D'ALÇARIA, INCLOS SUPORT, COL.LOCACIO I DESMUNTATGE (P
- 1)
2,17 350,000 759,50
2 GC010002 ML TANCA METAL.LICA SIMPLE TORSIO DE 2.50M. INCLOS
SUPORTS I PEÇA DE FORMIGO D'ASSENTAMENT (P - 2)
3,16 250,000 790,00
3 GC010003 ML BALISA LLUMINOSA INTERMITENT, INCLOS SUPORTS,
CONNEXIONS, CONSUM, P.P. DE CABLE DE CONNEXIO. TOT
INCLOS (P - 3)
2,12 300,000 636,00
4 GC010004 ML SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE BARRERA DE FORMIGO
MOBIL O BIONDA AMB IPN I DAU DE FORMIGO DE SOSTENIMENT
ACABAT AMB CUA DE PEIX, INCLOS ELS CARGOLS NECESSARIS
I PINTURA REFLECTANT DE SENYALITZACIO (P - 4)
18,03 90,000 1.622,70
5 GC010005 UT D'ELEMENTS DE PROTECCIO PERSONAL DE QUALITAT ADIENT
A LES PRESTACIONS AMB REPOSICIO DE LES PECES QUE PER
MOTIU DE TREBALL TINGUIN UN RAPID DETERIORAMENT
INDEPENDENT DE LA DURADA DE L'OBRA. TOT SEGONS
NORMES VIGENTS (P - 5)
171,29 30,000 5.138,70
6 GC010006 UT ELEMENTS DE PROTECCIO COL.LECTIVA EN ELS
RECORREGUTS DELS VEHICLES PER SENYALITZAR RASES I
QUALSEVOL TIPUS D'OBSTACLE DEL TERRENY, AIXI COM LA
PROTECCIO DE LES XARXES DE SERVEIS EXISTENTS DURANT
EL TERMINI DE L'OBRA (P - 6)
120,20 20,000 2.404,00
7 GC010007 UT LLOGUER MENSUAL DELS BARRACONS PER A OFICINA,
VESTUARIS, MENJADOR I HIGIENE, DEGUDAMENTS ACABATS
AMB ELS ELEMENTS BASICS PER UN BON FUNCIONAMENT, AIXI
COM LES CONNEXIONS A XARXES DE SERVEIS, INCLOS
PROTECCIONS I REVISIONS (P - 7)
240,40 8,000 1.923,20
8 GC010008 UT FARMACIOLA AMB REPOSICIO MENSUAL DE MATERIAL DURANT
EL TRANSCURS DE L'OBRA, AIXI COM L'ASSESORAMENT EN
SEGURETAT I SALUT I D'UN SERVEI MEDIC D'EMPRESA (P - 8)
93,16 8,000 745,28
9 GC010009 UT CONTRACTACIO MENSUAL DE VIGILANT DE SEGURETAT
DURANT EL TEMPS D'EXECUCIO DE L'OBRA I LA CONSTITUCIO
DEL COMITE DE SEGURETAT I SALUT SI S'ESCAU (P - 9)
721,21 8,000 5.769,68
10 GC010010 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE PORTIC DE LIMITACIO
D'ALÇADA (P - 10)
280,94 1,000 280,94
TOTAL CAPITOL 01.12 20.070,00
euros






































ANNEX nº 8: PROGRAMACIÓ DE LES OBRES 
A continuació s’adjunta l’annex nº 8 de Programació de les Obres per quinzenes. 
- CONSOLIDACIÓ DE FITES I BASES EXTERIORS A L’OBRA DES D’ON REALITZAR EL REPLANTEIG, CONTROLAR L’EXECUCIÓ I POSTERIOR 
AUSCULTACIÓ DEL COMPORTAMENT DEL LLAC.
- EXTRACCIÓ DE SOQUES I ARRELS, INCLÓS RETIRADA, ESTESA I PREMSAT. ESBROSSADA I EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL, ACOPI EN 
LLOC ACCESSIBLE, I POSTERIOR UTILITZACIÓ PER A REGENERACIÓ DE TALUSSOS ALS QUE S’AFEIGIRÀ UNA HIDROSEMBRA.
- EXCAVACIÓ DE SANEIGOS I FORMACIÓ GEOMETRIA GRAONADA PER ASSENTAMENT DE LA BASE DEL DIC DE TANCAMENT. ABANS DE 
L’INICI DEL TERRAPLÉ, COMPACTACIÓ DE LA PLATAFORMA RESULTANT DE L’EXCAVACIÓ.
- EXECUCIÓ SORTIDES DE FONS (TOMA, DESGUÀS DE FONS I SORTIDES DE DRENATGE) SEGONS SOLUCIÓ DE PROJECTE ENCAIXADA EN 
EXCAVACIÓ GENEROSA QUE PERMETI UNA COMPACTACIÓ INTENSA I EFICAÇ DEL REBLERT I DRENATGES CORRESPONENTS. COMANDA I 
SUBMINISTRE DEL MATERIAL NECESSARI AMB SUFICIENT ANTEL.LACIÓ.
- EXCAVACIÓ GENERAL, ESSENT OBLIGATORI UN PROCÉS SISTEMÀTIC DE SELECCIÓ DEL MATERIAL MÉS GRUIXUT I APTE PER A PEDRAPLÉ 
I DRENATGES. EN LA CLASSIFICACIÓ ES DISTINGIRÀ ENTRE LA PEDRA DE MÉS TAMANY PER A CONFORMAR EL PEDRAPLÉ DE PEU DE DIC, I LA 
PEDRA DE TAMANY PETIT Ó MITJA PER A ÚS DE DRENATGES EXTERIORS AL VAS.
- EXECUCIÓ PEDRAPLENS DE PEU DE DIC, AMB FUNCIONS ESTRUCTURALS DE FONAMENTACIÓ I DE DRENATGE.
- EXECUCIÓ TERRAPLENAT PER A CONSOLIDAR EL DIC DE TANCAMENT. TONGADES INFERIORS A 40 CMS. HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ AMB 
CORRÓ CONVENCIONAL I TAMBÉ, TOT I SER UN MATERIAL HETEROGENI I NO ARGILÓS, AMB POTA DE CABRA PER TAL DE TRITURAR-LO I 
ACONSEGUIR MÉS DENSITAT I PER TANT MENYS PERMEABILITAT I MILLOR ESTANQUEITAT. EL CONTROL GEOMÈTRIC ES REALITZARÀ CADA DOS 
TONGADES I EL CONTROL DE QUALITAT, MÉS ENLLÀ DE LES DETERMINACIONS DE HUMITAT ÒPTIMA, DENSITATS, ETC., TAMBÉ CONTEMPLA L’OPCIÓ 
D’ANÀLISI DE TERRAPLENS EXPERIMENTALS (Nº PASSADES, ENERGIA DE COMPACTACIÓ, PERMEABILITAT I ALTRES).
- ANIVELLACIÓ DE CORONACIÓ I REFÍ DE TALUSSOS: ÉS IMPORTANT L’ANIVELLAMENT I LA MATERIALITZACIÓ DE  LA LÍNIA DE TALL ENTRE 
TALÚS I CORONACIÓ AMB MOTOANIVELLADORA. ES REALITZARÀ EL DESPEDREGAT I REFÍ DEL TALÚS INTERIOR (MANUALMENT SI S’ESCAU) NO 
DEIXANT IRREGULARITATS SUPERIORS A 5 CMS. APLICACIÓ GENERALITZADA DE HERBORICIDES EN TALÚS INTERIOR.
- EXECUCIÓ DE CAPA DRENANT I DE REGULARITZACIÓ A PARTIR DE L’ESTAT ANTERIOR, MITJANÇANT SOLS SELECCIONATS, SAULÓ, Ó TOT-U 
SORRENC. HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ FINAL.
- REGENERACIÓ DEL TALÚS EXTERIOR DEL DIC, ESTENENT I COMPACTANT TERRA VEGETAL D’APROFITAMENT. POSIBLE FORMALITZACIÓ DE 
BERMES INTERMITJES PER A MILLOR INTEGRACIÓ A L’ENTORN.
- APLICACIÓ DE HIDROSEMBRA A TALUSSOS DE DESMUNT I AL TALÚS EXTERIOR DEL DIC.
- ANIVELLACIÓ DE FONS I FORMACIÓ DE XARXA DE DRENATGE.
- COL.LOCACIÓ DE GEOTEXTIL, PREVI ESTUDI DETALLAT DE GABINET DE LA DESCOMPOSICIÓ DE LA SUPERFÍCIE EN ELS DIFERENTS MÒDULS. 
LLASTRATS PROVISIONALS. DEIXAR SUFICIENT SOLAPE ( 10 CMS), I UNIÓ Ó COSIT OBLIGATORI ENTRE PANYS.
- ABANS DE LA COL.LOCACIÓ DE LA LÀMINA S’EXECUTARÀ LA TANCA PERIMETRAL, EMPOTRANT SUFICIENTMENT LA SEVA BASE (EVITAR 
AIXECAMENTS), I DISPOSANT FILS I CABLES AGRESSIUS EN LA PART SUPERIOR (DIFICULTAR INTENT DE SUPERAR-LA).
- TAMBÉ ABANS DE LA COL.LOCACIÓ DE LA LÀMINA, S’HAURÀ CONSTRUIT L’OBRA D’ADUCCIÓ I ENTRADA DE L’AIGUA, AIXÍ COM EL 
SOBREIXIDOR, POSANT ESPECIAL ATENCIÓ ALS ASPECTES ALTIMÈTRICS D’AQUESTES UNITATS D’OBRA I A L’ENTREGA DE LA LÀMINA ALS 
ELEMENTS DE FORMIGÓ, EMPRANT LES SOLUCIONS QUE GARANTITZIN L’ESTANQUEITAT I L’ABSÈNCIA D’ESTATS TENSIONALS LOCALITZATS EN LA 
MEMBRANA.
- COL.LOCACIÓ, SENSE INTERRUPCIONS I EN FASE DE NO PLUJES, DE LÀMINA IMPERMEABILITZANT, MITJANÇANT PLÀNOL PREVI PRECEPTIU DE 
GABINET DEFINITORI DE LA COMPOSICIÓ DE MÒDULS, I UTILITZACIÓ DE LLASTRATS PROVISIONALS. S’ACOMPLIRAN SOLAPES MÍNIMS, JUNTES AMB 
UNIÓ DOBLE. JUNTES SOBRE SUPORT REGULAR, SEGONS ORIENTACIÓ FAVORABLE I EN CONDICIONS NETES I SEQUES. ATENCIÓ ESPECIAL EN 
DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I FOLGURES SUFICIENTS, ENTREGUES A O.F., I LOCALITZACIONS DE CONFLUÈNCIA DE JUNTES. S’ACOMPLIRAN ELS 
ASSAIGS NORMALITZATS EXIGIBLES PER LA NORMATIVA VIGENT AMB EL SUPORT DE LES CERTIFICACIONS HOMOLOGADES.
- CONJUNT DE DISPOSITIUS ELECTROMECÀNICS (CANONADES, VALVULERIA, ETC) QUE COMPLETEN LES INSTAL.LACIONS D’ENTRADA I SORTIDA 
DE L’AIGUA, D’ACORD ALS ELEMENTS I XARXES PREEXISTENTS I ALS CRITERIS DELS RESPONSABLES TÈCNICS I D’EXPLOTACIÓ DE L’ESTACIÓ. 
RECORDAR TAMBÉ EL CAPÍTOL DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC I D’ENLLUMENAT DEL QUAL, DURANT L’OBRA, ES CONCRETARÀ EL SEU ABAST.
- IMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA D’AUSCULTACIÓ.
- VARIS I ACABATS, ENTRE D’ALTRES ELS SISTEMES DE SEGURETAT, I EN CONCRET LA FORMALITZACIÓ DE LES SORTIDES D’EMERGÈNCIA. 
OMPLENAT I PROVES
PROGRAMACIO DE LES OBRES






























ANNEX nº 9: CONTROL DE QUALITAT 
A continuació s’adjunta l’annex de Control de Qualitat, facilitat per la propietat, 















































































DOCUMENT nº 2: PLÀNOLS 
Barcelona, Maig 2013.



































EL CORTAL D'EN SOLANA
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PLANOL INDEX I DE SITUACIO

















DRENATGE. PLANTA I DETALLS
ENTRADA AIGUA
SORTIDA D'AIGUA I ESQUEMA INSTAL.LACIONS8 1
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ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA
DE MASELLA
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA INNIVACIÓ DE NEU ARTIFICIAL
A L'ESTACIO D'ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA. LA CERDANYA, GIRONA.
1
PLANOL INDEX I DE SITUACIO
1/5.000
1/10.000
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA INNIVACIÓ DE NEU ARTIFICIAL A
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PLETA DE LES VAQUES
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LLAC FONT DEL RECTOR
CORONACIO 1825
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LLAC MUNTANYES RUSSES ACTUAL
CAMI CORONACIO 1825
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VOLUM TOTAL APROX. DE TERRAPLE= 18.000 m3





















































































































































































C1    X=409366,46    Y=4688414,43
C2    X=409378,23    Y=4688390,08
C3    X=409413,22    Y=4688371,65
C4    X=409426,81    Y=4688324,66
C5    X=409433,15    Y=4688316,15
V1    X=409334,89    Y=4688437,59
V2    X=409408,57    Y=4688441,99
V3    X=409360,62    Y=4688334,70
V4    X=409469,13    Y=4688317,74
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LAMINA AIGUA SUPERIOR= 10.654 m2
LAMINA AIGUA INFERIOR = 4.443 m2
VOLUM AIGUA= 62.000 m3 aprox




COTA FONS LLAC 1815
COTA LAMINA AIGUA 1824
AFECTACIO PISTA SECUNDARIA
PISTA ACTUAL AMPLE 35-40m.
CAMI CORONACIO 1825
CUNETA PEU DE DESMUNT
DESGUAS SOBREIXIDOR I




DE POUS PROPERS A FONT)
CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA DELS
EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE SORTIDA
DIMENSIONS INTERIORS APROX. 5x3m.
CUNETA CAP DE DESMUNT
LAMINA ELASTOMER EPDM DE
2,0mm. DE GRUIX AMB FIXACIO






TERRA VEGETAL AMB HIDROSEMBRA
PLANTACIO ARBRAT AUTOCTON
TUB DRENATGE Ø200 O PEDRA DE
L'EXCAVACIO ENVOLTAT DE GEOTEXTIL






2 ÷ 4 %
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE REGULARITZACIO,






2 ÷ 4 %
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 







































LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX 
AMB FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS
1
2,3
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE REGULARITZACIO, 
A BASE DE SAULO, GRAVETES O TOT-U SORRENC
0,20
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I














































































MANTA PREFABRICADA DE FORMIGO
MANTA PREFABRICADA DE FORMIGO
Data: MAIG 2013
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B-1        Zr=1814,50    Zd=1814,00
A-2        Zr=1815,00    Zd=1814,65
A-1        Zr=1815,00    Zd=1814,65
B-2        Zr=1815,00    Zd=1814,35
A-3        Zr=1815,00    Zd=1814,65
B-3        Zr=1815,00    Zd=1814,39
A-4        Zr=1815,00    Zd=1814,65
B-5       Zr=1815,00    Zd=1814,38
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COTA FONS LLAC 1815
COTA LAMINA AIGUA 1824
AFECTACIO PISTA SECUNDARIA
PISTA ACTUAL AMPLE 35-40m.
CAMI CORONACIO 1825
CUNETA PEU DE DESMUNT
DESGUAS SOBREIXIDOR I




DE POUS PROPERS A FONT)
CASETA EXPLOTACIO INTEGRADORA DELS
EQUIPS DE BOMBEIG I CANONADA DE SORTIDA
DIMENSIONS INTERIORS APROX. 5x3m.











































LAMINA CONTINUA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm ARMADA PER A 
REFORÇ EN TOT EL REBAIX. S'ADOPTARAN ELS DISPOSITIUS 
NECESSARIS PER L'EXPULSIO D'AIRE I L'EVACUACIO D'AIGUA
BIGA CONTINUA REBAIXADA INF. HM-20 PER FORMALITZACIO 
DE TRABA SUPERIOR DE L'IMPERMEABILITZACIO
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO 
DELS UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I 
DRENANT COMPACTAT AL 98% P.N.
TUB DRENATGE Ø200 O PEDRA DE







NIVELL MAXIM AIGUA NIVELL NORMAL AIGUA
EXCAVACIO DE TERRA VEGETAL
ENTRADA D'AIGUA - SECCIO
ESCALA A1 1/75
ESCALA A3 1/150
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
LLOSA DE FORMIGO
TERRENY NATURAL








2 ÷ 4 %
2 ÷ 4 %
CAPA DE MATERIAL FILTRANT, DRENANT I DE REGULARITZACIO, 














REBAIX DE TALUS  (EXECUTAR-LO EN TERRES ABANS 
DE LA CAPA DE 20cms. DE REGULARITZACIO)











































LA LLOSA DE CUBRICIO DEL POU D'ENTRADA D'AIGUA 
ESTARA RECOLZADA EN TOT EL PERIMETRE I EN UNA BIGA 
CENTRAL SUSTENTADA EN ELS PUNTS A i B i EN ELS 


























0,25 0,25 0,25 0,25
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REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT
GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS 
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
LAMINA ELASTOMER EPDM DE 2,0mm. DE GRUIX AMB 
FIXACIO DE DOBLE UNIO ENTRE MODULS












Ø400 DESGUAS DE FONS
Ø200 DRENATGE SECTOR 2 
Ø250 DRENATGE SECTOR 1 
Ø400 CAPTACIO ABASTAMENT
Ø200 DRENATGE SECTOR 3











GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA (en direcció sortida-est)
ESCALA A1 1/25
ESCALA A3 1/50
ELEMENT PREFABRICAT DE 
FORMIGO ARMAT











GALERIA DE SERVEI SORTIDES D'AIGUA
PERFIL METALIC UPN 100
XAPA D'ACER INOX. PERIMETRAL E=5mm.

























FINS A CASETA (VEURE PLANTA)
BANQUETA DE FORMIGO
(TABICS CADA 3m.)












REBLERT DE MATERIAL FILTRANT I DRENANT 
COMPACTAT AL 98% P.N.
GEOTEXTIL 200gr/m2 
ANTICONTAMINANT
TUB DREN POROS Ø200
FILTRE D'ENTRADA
TERRENY NATURAL CLASSIFICAT  COMPACTAT
SEGONS PLEC DE CONDICIONS i DF
DAU MASSISAT EN FORMIGO HM-25








GEOTEXTIL DE 400gr/m2 ESTABLE DAVANT L'ACCIO DELS
UVA I DRENANT SEGONS PLEC DE CONDICIONS
0,25 1,80 0,60



















L=8, i=0,50%, Zv= 1814,35






DOBLE LAMINA 2,00m. ABANS


























XARXAT Ø10 A 0,10
EXTERIOR DAU O GALERIA
NOTA IMPORTANT:
ATENCIÓ ESPECIAL EN DISPOSICIÓ D’ABULTAMENTS I 
FOLGURES SUFICIENTS EN ENTREGUES A O.F.
1824














































Ø200 DRENATGE SECTOR 5 
Data: MAIG 2013
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA INNIVACIÓ DE NEU ARTIFICIAL
A  L´ESTACIO D´ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA. LA CERDANYA -GIRONA-
AMIDAMENTS Data: 16/05/13 Pàg.: 1
Obra 01  LLAC ARTIFICIAL
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 
1 E01001 m2 Esbrossada i neteja dels terrenys en zones boscoses, inclosa la càrrega i el transport a aplec o abocador
autoritzat a qualsevol  distància i taxes abocament. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 18.000,000
2 E01018 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, restes d'OF, etc, de qualsevol material amb mitjans mecànics o manuals.
Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, transport a l'abocador
autoritzat a qualsevol distancia , estesa dels materials i taxes abocament. Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
3 E01002 m3 Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat interior o exterior, o lloc de
reutilització, a qualsevol distància, inclosa l'estesa , la compactació si s'escau i taxes abocament. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 18.000,000 0,300 5.400,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5.400,000
4 E01003 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, no classificat, (inclòs roca, fins un 25% de roca) amb
mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat o
nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament, tot inclòs segons Direcció d'Obra.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 18.500,000 18.500,000 C#*D#*E#*F#
2 a deduir -5400 -5400 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 13.100,000
5 E01060 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, no classificat, (inclòs roca, per sobre d'un 25% de roca)
amb mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat
o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament, tot inclòs segons Direcció d'Obra.
AMIDAMENT DIRECTE 10.000,000
6 G2C090 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa, anivellat i compactació segons condicions del plec de
prescripcions tècniques i D.O.
AMIDAMENT DIRECTE 12.400,000
7 E01011 m3 Terraplè amb sòls procedents de les excavacions o de prèstecs interiors, inclòs selecció prèvia, transport,
càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 18.000,000 18.000,000 C#*D#*E#*F#
2 a deduir pedraplé -2200 -2200 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 15.800,000
8 E01012 m3 Terraplè amb sòls adequats procedents de prèstecs exteriors. Inclosa la seva excavació, càrrega, transport a
qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
9 G2C092 m3 Pedraplé amb materials procedents de l'excavació, inclòs selecció prèvia, transport a qualsevol distància,
càrrega, estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
AMIDAMENT DIRECTE 2.200,000
10 E01013 m3 Terraplè sòls seleccionats o material filtrant amb terres procedents de prèstecs exteriors. Inclosa la seva
excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació.Tot inclòs, completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sector 1 4.443,000 0,200 888,600 C#*D#*E#*F#
2 sector 2 talús 1,100 1.830,000 0,200 402,600 C#*D#*E#*F#
3 sector 3 talús 1,100 2.122,000 0,200 466,840 C#*D#*E#*F#
4 sector 4 talús 1,100 1.491,000 0,200 328,020 C#*D#*E#*F#
5 sector 5 talús 1,100 1.629,000 0,200 358,380 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2.444,440
11 E01007 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la
càrrega , el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i taxes abocament. Tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 tub 800 30,000 2,000 4,000 240,000 C#*D#*E#*F#
2 tub 1000 30,000 2,000 3,000 180,000 C#*D#*E#*F#
3 galeria-sortida 30,000 6,000 2,500 450,000 C#*D#*E#*F#
4 drenatges 450,000 1,000 0,500 225,000 C#*D#*E#*F#
5 dau coronació 410,000 0,400 0,750 123,000 C#*D#*E#*F#
6 localitzades 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.318,000
12 E01015 m3 Replè compactat de rases amb mitjans mecànics o manuals, amb terres procedents d'excavació o de prèstec.
Tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 600,000
13 G2C091 m2 Anivellació i refinat de talussos, inclòs pp. ajudes manuals
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sector 1 1,000 4.443,000 4.443,000 C#*D#*E#*F#
2 sector 2 talús 1,100 1.830,000 2.013,000 C#*D#*E#*F#
3 sector 3 talús 1,100 2.122,000 2.334,200 C#*D#*E#*F#
4 sector 4 talús 1,100 1.491,000 1.640,100 C#*D#*E#*F#
5 sector 5 talús 1,100 1.629,000 1.791,900 C#*D#*E#*F#
6 desmunt 150,000 15,000 2.250,000 C#*D#*E#*F#
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7 terraple 100,000 15,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15.972,200
14 GE010010 m3 Addicional per transport a abocador o lloc de reutilització exterior de material procedent de les excavacions,
inclosa càrrega, descàrrega i estesa.
AMIDAMENT DIRECTE 10.500,000
15 E02003 m3 Base granular tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació al 100% PM. Tot
inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 camí coronació 410,000 4,000 0,200 328,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 328,000
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Obra 01  LLAC ARTIFICIAL
CAPITOL 02  IMPERMEABILITZACIO, DRENATGE I OBRES DE FABRICA
1 G2C001 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm., mesurat sobre perfil teòric
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 450,000 0,200 90,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 90,000
2 G2C002 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM de 2mm. de gruix, inclòs retalls, cavalcaments i
peces metàliques d'ancoratge si s'escau
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sector 2 talús 1,100 1.830,000 2.013,000 C#*D#*E#*F#
2 sector 3 talús 1,100 2.122,000 2.334,200 C#*D#*E#*F#
3 sector 4 talús 1,100 1.491,000 1.640,100 C#*D#*E#*F#
4 sector 5 talús 1,100 1.629,000 1.791,900 C#*D#*E#*F#
5 fons llac 4.443,000 4.443,000 C#*D#*E#*F#
6 coronació 410,000 1,550 635,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12.857,700
3 G2C101 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 200 g/m2, inclòs retalls i cavalcaments
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 fons 1,050 4.443,000 4.665,150 C#*D#*E#*F#
2 sota mantes 1.600,000 1.600,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6.265,150
4 G2C003 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 400 g/m2, inclòs retalls i cavalcaments
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sector 2 talús 1,100 4.443,000 4.887,300 C#*D#*E#*F#
2 sector 3 talús 1,100 1.830,000 2.013,000 C#*D#*E#*F#
3 sector 4 talús 1,100 2.122,000 2.334,200 C#*D#*E#*F#
4 sector 5 talús 1,100 1.491,000 1.640,100 C#*D#*E#*F#
5 coronació 410,000 1,550 635,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 11.510,100
5 G2C007 m Subministrament i col.locació de manta prefabricada de formigó per a protecció i ancoratge làmina
impermeable, i integració paisatgística, tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 410,000 4,000 1.640,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 1.640,000
6 G2C004 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 150mm, inclòs excavació, transport a abocador, base de
formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 perímetre fons 210,000 210,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 210,000
7 G2C006 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de 200mm. de diàmetre, inclòs excavació, transport a abocador, base de
formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sectors 65,000 65,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 65,000
8 G2C198 m Tub de PVC de 200 mm. de diametre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanqueitat, col.locat inclòs tabics de subjecció
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 sortida drens 180,000 180,000 C#*D#*E#*F#
2 galeria 5,000 30,000 150,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 330,000
9 G2C205 m Subministrament i col.locació de tub D. 400 de fosa, inclòs ancoratges, pp peces especials, completement
acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 desguàs fons 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
2 captació abastament 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
10 G2C014 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 800mm. de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
11 G2C210 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 1000mm. de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
12 G2C012 m Cuneta rectangular segons plànols, revestida amb 10cms. de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a qualsevol distància dels materials resultants, segons plànols
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
13 G2C013 m Subministrament i col.locació de reixa de protecció de final de cuneta, tot inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
14 G2C005 m Cuneta trapezoidal de 3.00/1.00 m. d'ample i 1.00m de fondària, revestida amb un mínim de 15cms. de formigó
HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega a l'abocador dels materials resultants, segons
plànols
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 cap de desmunt 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
2 sortida 85,000 85,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 335,000
15 G2C010 m3 Formigó HM-20, inclòs col.locació, vibrat i curat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 llast superior 410,000 0,400 1,000 164,000 C#*D#*E#*F#
2 recubriment tubs formigó 60,000 0,500 30,000 C#*D#*E#*F#
3 neteja galeria 35,000 2,000 0,150 10,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 204,500
16 G2C225 m3 Formigó HA-25, abocat amb cubilot, col.locat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Massisat sortida drens+fons+toma 10,000 1,600 1,800 28,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 28,800
17 G2C015 m3 Formigó HA-30, abocat amb cubilot, col.locat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 arqueta entrada aigua 4,000 4,500 1,700 0,250 7,650 C#*D#*E#*F#
2 2,000 4,500 1,500 0,250 3,375 C#*D#*E#*F#
3 2,000 4,500 4,500 0,300 12,150 C#*D#*E#*F#
4 caixó entrada aigua 2,000 6,000 2,500 0,250 7,500 C#*D#*E#*F#
5 2,000 6,000 0,400 0,250 1,200 C#*D#*E#*F#
6 element fons entrada 1,000 2,680 2,800 0,300 2,251 C#*D#*E#*F#
7 arqueta sortida 2,000 2,650 1,000 0,250 1,325 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,500 1,000 0,250 0,625 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,500 1,000 0,600 1,500 C#*D#*E#*F#
10 1,000 2,500 2,650 0,300 1,988 C#*D#*E#*F#
11 sobreixidor 2,000 6,000 3,500 0,250 10,500 C#*D#*E#*F#
12 2,000 6,000 0,700 0,250 2,100 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 52,164
18 G2C016 Kg Acer per armar AEH500S en barres corrugades, treballat i col.locat.
AMIDAMENT DIRECTE 5.800,000
19 G2C019 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla de fusta no vist, tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 massisat 2,000 10,000 1,600 32,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 32,000
20 G2C017 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla metàlic o fenòlic vist, tot inclòs.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 arqueta entrada aigua 8,000 4,500 1,700 61,200 C#*D#*E#*F#
2 4,000 4,500 1,500 27,000 C#*D#*E#*F#
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3 1,000 4,500 4,500 20,250 C#*D#*E#*F#
4 caixó entrada aigua 1,000 6,000 2,000 12,000 C#*D#*E#*F#
5 4,000 6,000 0,400 9,600 C#*D#*E#*F#
6 element fons entrada 2,000 2,680 0,300 1,608 C#*D#*E#*F#
7 arqueta sortida 4,000 2,650 1,000 10,600 C#*D#*E#*F#
8 2,000 2,500 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 2,000 2,500 1,000 5,000 C#*D#*E#*F#
10 sobreixidor 1,000 6,000 3,000 18,000 C#*D#*E#*F#
11 4,000 6,000 0,700 16,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 187,058
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Obra 01  LLAC ARTIFICIAL
CAPITOL 03  INSTAL.LACIONS
1 G2C300 m Subministrament i col.locació de galeria prefabricada de formigó armat de 1,50x2.00 mínim a 2.00x2.30 màxim
capaç per a columna de terres de h=10m. màxim, segons plànols. Tot inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 22,000
2 G6B001 Ut Pericó per a canalització de serveis de 80x80cms. i 125cms. de fondària, amb paret de 15cms de gruix i solera
de 10cms. de formigó HM-20, tot inclòs completament acabat
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 E04051 Ml Tub de PVC de 125 mm. de diàmetre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanqueitat,tot inclòs
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 passatubs biga traba superior 2,000 410,000 820,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 820,000
4 G6B003 m Tub de PEAD de 200mm.exterior de 16 Bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella elàstomèrica
d'estanqueitat amb grau de dificultat mitja, per a col.locar soterrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 impulsions 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 250,000
5 G6B004 m Tub de PE de 110mm.exterior de 10 Bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat mitja, per a col.locar
soterrat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 aprofitament drenatge 70,000 70,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 70,000
6 G6B006 u Escala d'emergència sobre talús interior del llac, inclosos els elements de fixació i llastrat.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
7 G6B007 m Tancament de 2.00m. d'alçaria d'acer galvanitzat amb malla electrosoldada de 200x50mm., i pals col.locats
cada 2.80m. sobre daus de formigó, incloent accés.
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
8 GE010020 Ut Obra civil caseta de bombes i arribada de galeria. Inclou excavació, murs de contenció de terres, edificació de la
caseta amb blocs de formigó reblerts, tancaments, escales i baranes, sostre i acabament superficial folrat amb
pedra de la zona per a una correcta integració paissatgística. Tot inclòs, completament acabat segons plànol.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
9 GE010022 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament amb un cabal d'impulsió de 70m3/seg. per
a un desnivell geomètric de 30m a 500m de distància, alçada manomètrica 50m., potència motor 60kw a
1450rpm. Inclòs pp.peces especials
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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10 GE010023 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament per a recuperació cabal drenatges. Inclòs
pp.peces especials i accesoris fins aconseguir el correcte funcionament
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 GE010026 Ut Conjunt de canonades d'enllaç d'acer inoxidable o fosa, segons plànols, inclòs tots els equips de valvuleria,
peces especials i accessoris necessaris per el correcte funcionament de la instal.lació.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
12 GE010028 Ut Subministrament i col.locació  de sistema d'aparells de mesura i control.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 GE010024 Ut Escomesa elèctrica, inclòs aparallatge, armari, quadres de maniobra, de mesurament i protecció, fins a deixar la
unitat completament finalitzada.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
14 G6B005 Pa A justificar per a formació de punt baix incloent totes les tasques i materials necessaris.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 G2C008 Pa Adicional d'abonament íntegre per a construcció de caixons, sobreixidor i entrada d'aigua, inclòs tots els treballs
i accesoris per el seu correcte funcionament
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01  LLAC ARTIFICIAL
CAPITOL 04  VARIS
1 GE001 m2 Regeneració de talussos mitjançant estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega , transport des del lloc d'aplec fins el lloc d'utilització i
refinat mecànic i manual dels talussos. Incorpora hidrosembra i plantació d'arbrat autòcton per a bona integració
mediambiental.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 150,000 15,000 2.250,000 C#*D#*E#*F#
2 100,000 15,000 1.500,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3.750,000
2 GE002 Ut Rètol d'alumini extrusionat per a senyalització
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 GE010002 Ut Per adequació i implantació de senyalització i balissament durant l'execució de l'obra de la zona d'actuació.
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 GE0005 m Formació de camí d'accés de 5m. d'amplada, inclòs afermat.
AMIDAMENT DIRECTE 40,000
5 GE010005 Pa A justificar segons quadres de preus per obres complementaries i de protecció i integració medioambiental
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 GE003 Pa D'abonament íntegre per a seguretat i salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
































QUADRE DE PREUS nº 1 
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 16/5/2013 Pàg.: 1
E01001P-1 m2 Esbrossada i neteja dels terrenys en zones boscoses, inclosa la càrrega i el transport a
aplec o abocador autoritzat a qualsevol  distància i taxes abocament. Tot inclòs.
0,30 €
(ZERO EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
E01002P-2 m3 Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat interior o
exterior, o lloc de reutilització, a qualsevol distància, inclosa l'estesa , la compactació si
s'escau i taxes abocament. Tot inclòs.
0,50 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
E01003P-3 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, no classificat, (inclòs roca, fins un 25%
de roca) amb mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el
transport a l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament,
tot inclòs segons Direcció d'Obra.
1,80 €
(UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
E01007P-4 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca), inclou la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i
taxes abocament. Tot inclòs.
8,50 €
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
E01011P-5 m3 Terraplè amb sòls procedents de les excavacions o de prèstecs interiors, inclòs selecció
prèvia, transport, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs,
completament acabat.
1,05 €
(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)
E01012P-6 m3 Terraplè amb sòls adequats procedents de prèstecs exteriors. Inclosa la seva excavació,




E01013P-7 m3 Terraplè sòls seleccionats o material filtrant amb terres procedents de prèstecs exteriors.
Inclosa la seva excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació.Tot
inclòs, completament acabat.
10,50 €
(DEU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
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E01015P-8 m3 Replè compactat de rases amb mitjans mecànics o manuals, amb terres procedents
d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.
3,31 €
(TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)
E01018P-9 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, restes d'OF, etc, de qualsevol material amb mitjans
mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direcció Facultativa, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distancia , estesa dels
materials i taxes abocament. Tot inclòs.
6,00 €
(SIS EUROS)
E01060P-10 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, no classificat, (inclòs roca, per sobre
d'un 25% de roca) amb mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la
càrrega , el transport a l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes
abocament, tot inclòs segons Direcció d'Obra.
2,50 €
(DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
E02003P-11 m3 Base granular tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació
al 100% PM. Tot inclòs.
16,71 €
(SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)
E04051P-12 Ml Tub de PVC de 125 mm. de diàmetre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueitat,tot inclòs
4,11 €
(QUATRE EUROS AMB ONZE CENTIMS)
G2C001P-13 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm., mesurat
sobre perfil teòric
14,40 €
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
G2C002P-14 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM de 2mm. de gruix, inclòs
retalls, cavalcaments i peces metàliques d'ancoratge si s'escau
8,20 €
(VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS)
G2C003P-15 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 400 g/m2, inclòs retalls i
cavalcaments
0,72 €
(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
G2C004P-16 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 150mm, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
13,97 €
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)
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G2C005P-17 m Cuneta trapezoidal de 3.00/1.00 m. d'ample i 1.00m de fondària, revestida amb un mínim de
15cms. de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega a
l'abocador dels materials resultants, segons plànols
33,06 €
(TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)
G2C006P-18 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de 200mm. de diàmetre, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
19,10 €
(DINOU EUROS AMB DEU CENTIMS)
G2C007P-19 m Subministrament i col.locació de manta prefabricada de formigó per a protecció i ancoratge
làmina impermeable, i integració paisatgística, tot inclòs.
22,00 €
(VINT-I-DOS EUROS)
G2C008P-20 Pa Adicional d'abonament íntegre per a construcció de caixons, sobreixidor i entrada d'aigua,
inclòs tots els treballs i accesoris per el seu correcte funcionament
1.000,00 €
(MIL EUROS)
G2C010P-21 m3 Formigó HM-20, inclòs col.locació, vibrat i curat 67,30 €
(SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)
G2C012P-22 m Cuneta rectangular segons plànols, revestida amb 10cms. de formigó HM-20, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a qualsevol distància dels
materials resultants, segons plànols
30,00 €
(TRENTA EUROS)
G2C013P-23 m Subministrament i col.locació de reixa de protecció de final de cuneta, tot inclòs. 20,57 €
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
G2C014P-24 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 800mm. de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
62,20 €
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)
G2C015P-25 m3 Formigó HA-30, abocat amb cubilot, col.locat. 99,89 €
(NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
G2C016P-26 Kg Acer per armar AEH500S en barres corrugades, treballat i col.locat. 1,00 €
(UN EUROS)
G2C017P-27 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla metàlic o fenòlic vist, tot inclòs. 25,73 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
G2C019P-28 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla de fusta no vist, tot inclòs. 15,00 €
(QUINZE EUROS)
G2C090P-29 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa, anivellat i compactació segons
condicions del plec de prescripcions tècniques i D.O.
0,60 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)
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G2C091P-30 m2 Anivellació i refinat de talussos, inclòs pp. ajudes manuals 0,62 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
G2C092P-31 m3 Pedraplé amb materials procedents de l'excavació, inclòs selecció prèvia, transport a
qualsevol distància, càrrega, estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
2,10 €
(DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)
G2C101P-32 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 200 g/m2, inclòs retalls i
cavalcaments
0,51 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)
G2C198P-33 m Tub de PVC de 200 mm. de diametre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueitat, col.locat inclòs tabics de subjecció
12,04 €
(DOTZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)
G2C205P-34 m Subministrament i col.locació de tub D. 400 de fosa, inclòs ancoratges, pp peces especials,
completement acabat.
98,70 €
(NORANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
G2C210P-35 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 1000mm. de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
88,00 €
(VUITANTA-VUIT EUROS)
G2C225P-36 m3 Formigó HA-25, abocat amb cubilot, col.locat. 90,70 €
(NORANTA EUROS AMB SETANTA CENTIMS)
G2C300P-37 m Subministrament i col.locació de galeria prefabricada de formigó armat de 1,50x2.00 mínim a
2.00x2.30 màxim capaç per a columna de terres de h=10m. màxim, segons plànols. Tot
inclòs
490,90 €
(QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
G6B001P-38 Ut Pericó per a canalització de serveis de 80x80cms. i 125cms. de fondària, amb paret de
15cms de gruix i solera de 10cms. de formigó HM-20, tot inclòs completament acabat
270,46 €
(DOS-CENTS SETANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
G6B003P-39 m Tub de PEAD de 200mm.exterior de 16 Bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elàstomèrica d'estanqueitat amb grau de dificultat mitja, per a col.locar soterrat
30,81 €
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
G6B004P-40 m Tub de PE de 110mm.exterior de 10 Bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat
mitja, per a col.locar soterrat
8,22 €
(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
G6B005P-41 Pa A justificar per a formació de punt baix incloent totes les tasques i materials necessaris. 600,00 €
(SIS-CENTS EUROS)
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G6B006P-42 u Escala d'emergència sobre talús interior del llac, inclosos els elements de fixació i llastrat. 450,00 €
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)
G6B007P-43 m Tancament de 2.00m. d'alçaria d'acer galvanitzat amb malla electrosoldada de 200x50mm., i
pals col.locats cada 2.80m. sobre daus de formigó, incloent accés.
25,20 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT CENTIMS)
GE0005P-47 m Formació de camí d'accés de 5m. d'amplada, inclòs afermat. 40,00 €
(QUARANTA EUROS)
GE0006P-48 Pa A justificar per a control de qualitat, més enllà de l'1% a càrrec del contratista. 5.000,00 €
(CINC MIL EUROS)
GE001P-44 m2 Regeneració de talussos mitjançant estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega , transport
des del lloc d'aplec fins el lloc d'utilització i refinat mecànic i manual dels talussos. Incorpora
hidrosembra i plantació d'arbrat autòcton per a bona integració mediambiental.
0,90 €
(ZERO EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
GE002P-45 Ut Rètol d'alumini extrusionat per a senyalització 200,00 €
(DOS-CENTS EUROS)
GE003P-46 Pa D'abonament íntegre per a seguretat i salut 20.070,00 €
(VINT MIL SETANTA EUROS)








GE010010P-51 m3 Addicional per transport a abocador o lloc de reutilització exterior de material procedent de
les excavacions, inclosa càrrega, descàrrega i estesa.
0,50 €
(ZERO EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
GE010020P-52 Ut Obra civil caseta de bombes i arribada de galeria. Inclou excavació, murs de contenció de
terres, edificació de la caseta amb blocs de formigó reblerts, tancaments, escales i baranes,
sostre i acabament superficial folrat amb pedra de la zona per a una correcta integració
paissatgística. Tot inclòs, completament acabat segons plànol.
10.500,00 €
(DEU MIL CINC-CENTS EUROS)
GE010022P-53 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament amb un cabal
d'impulsió de 70m3/seg. per a un desnivell geomètric de 30m a 500m de distància, alçada
manomètrica 50m., potència motor 60kw a 1450rpm. Inclòs pp.peces especials
4.800,00 €
(QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS)
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GE010023P-54 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament per a recuperació cabal
drenatges. Inclòs pp.peces especials i accesoris fins aconseguir el correcte funcionament
920,00 €
(NOU-CENTS VINT EUROS)
GE010024P-55 Ut Escomesa elèctrica, inclòs aparallatge, armari, quadres de maniobra, de mesurament i
protecció, fins a deixar la unitat completament finalitzada.
3.000,00 €
(TRES MIL EUROS)
GE010026P-56 Ut Conjunt de canonades d'enllaç d'acer inoxidable o fosa, segons plànols, inclòs tots els equips
de valvuleria, peces especials i accessoris necessaris per el correcte funcionament de la
instal.lació.
4.500,00 €
(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)
GE010028P-57 Ut Subministrament i col.locació  de sistema d'aparells de mesura i control. 800,00 €
(VUIT-CENTS EUROS)
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P-1 E01001 m2 Esbrossada i neteja dels terrenys en zones boscoses, inclosa la càrrega i el transport a
aplec o abocador autoritzat a qualsevol  distància i taxes abocament. Tot inclòs.
0,30 €
Sense descomposició 0,30000 €
P-2 E01002 m3 Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador autoritzat interior o
exterior, o lloc de reutilització, a qualsevol distància, inclosa l'estesa , la compactació si
s'escau i taxes abocament. Tot inclòs.
0,50 €
Sense descomposició 0,50000 €
P-3 E01003 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, no classificat, (inclòs roca, fins un 25%
de roca) amb mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el
transport a l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes abocament,
tot inclòs segons Direcció d'Obra.
1,80 €
Sense descomposició 1,80000 €
P-4 E01007 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics o manuals en qualsevol tipus de terreny
(inclòs roca), inclou la càrrega , el transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distància i
taxes abocament. Tot inclòs.
8,50 €
Sense descomposició 8,50000 €
P-5 E01011 m3 Terraplè amb sòls procedents de les excavacions o de prèstecs interiors, inclòs selecció
prèvia, transport, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs,
completament acabat.
1,05 €
Sense descomposició 1,05000 €
P-6 E01012 m3 Terraplè amb sòls adequats procedents de prèstecs exteriors. Inclosa la seva excavació,
càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació. Tot inclòs, completament
acabat.
6,00 €
Sense descomposició 6,00000 €
P-7 E01013 m3 Terraplè sòls seleccionats o material filtrant amb terres procedents de prèstecs exteriors.
Inclosa la seva excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa i compactació.Tot
inclòs, completament acabat.
10,50 €
Sense descomposició 10,50000 €
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P-8 E01015 m3 Replè compactat de rases amb mitjans mecànics o manuals, amb terres procedents
d'excavació o de prèstec. Tot inclòs.
3,31 €
Sense descomposició 3,31000 €
P-9 E01018 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, restes d'OF, etc, de qualsevol material amb mitjans
mecànics o manuals. Càrrega, condicionament de la zona afectada segons criteri de la
Direcció Facultativa, transport a l'abocador autoritzat a qualsevol distancia , estesa dels
materials i taxes abocament. Tot inclòs.
6,00 €
Sense descomposició 6,00000 €
P-10 E01060 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, no classificat, (inclòs roca, per sobre
d'un 25% de roca) amb mitjans mecànics, inclou selecció i classificació del material, la
càrrega , el transport a l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes
abocament, tot inclòs segons Direcció d'Obra.
2,50 €
Sense descomposició 2,50000 €
P-11 E02003 m3 Base granular tot-u artificial compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació
al 100% PM. Tot inclòs.
16,71 €
Sense descomposició 16,71000 €
P-12 E04051 Ml Tub de PVC de 125 mm. de diàmetre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueitat,tot inclòs
4,11 €
Sense descomposició 4,11000 €
P-13 G2C001 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm., mesurat
sobre perfil teòric
14,40 €
Sense descomposició 14,40000 €
P-14 G2C002 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM de 2mm. de gruix, inclòs
retalls, cavalcaments i peces metàliques d'ancoratge si s'escau
8,20 €
Sense descomposició 8,20000 €
P-15 G2C003 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 400 g/m2, inclòs retalls i
cavalcaments
0,72 €
Sense descomposició 0,72000 €
P-16 G2C004 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 150mm, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
13,97 €
Sense descomposició 13,97000 €
P-17 G2C005 m Cuneta trapezoidal de 3.00/1.00 m. d'ample i 1.00m de fondària, revestida amb un mínim de
15cms. de formigó HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega a
l'abocador dels materials resultants, segons plànols
33,06 €
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Sense descomposició 33,06000 €
P-18 G2C006 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de 200mm. de diàmetre, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i reblert de material filtrant, segons plànols
19,10 €
Sense descomposició 19,10000 €
P-19 G2C007 m Subministrament i col.locació de manta prefabricada de formigó per a protecció i ancoratge
làmina impermeable, i integració paisatgística, tot inclòs.
22,00 €
Sense descomposició 22,00000 €
P-20 G2C008 Pa Adicional d'abonament íntegre per a construcció de caixons, sobreixidor i entrada d'aigua,
inclòs tots els treballs i accesoris per el seu correcte funcionament
1.000,00 €
Sense descomposició 1.000,00000 €
P-21 G2C010 m3 Formigó HM-20, inclòs col.locació, vibrat i curat 67,30 €
Sense descomposició 67,30000 €
P-22 G2C012 m Cuneta rectangular segons plànols, revestida amb 10cms. de formigó HM-20, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a qualsevol distància dels
materials resultants, segons plànols
30,00 €
Sense descomposició 30,00000 €
P-23 G2C013 m Subministrament i col.locació de reixa de protecció de final de cuneta, tot inclòs. 20,57 €
Sense descomposició 20,57000 €
P-24 G2C014 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 800mm. de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
62,20 €
Sense descomposició 62,20000 €
P-25 G2C015 m3 Formigó HA-30, abocat amb cubilot, col.locat. 99,89 €
Sense descomposició 99,89000 €
P-26 G2C016 Kg Acer per armar AEH500S en barres corrugades, treballat i col.locat. 1,00 €
Sense descomposició 1,00000 €
P-27 G2C017 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla metàlic o fenòlic vist, tot inclòs. 25,73 €
Sense descomposició 25,73000 €
P-28 G2C019 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla de fusta no vist, tot inclòs. 15,00 €
Sense descomposició 15,00000 €
P-29 G2C090 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa, anivellat i compactació segons
condicions del plec de prescripcions tècniques i D.O.
0,60 €
Sense descomposició 0,60000 €
P-30 G2C091 m2 Anivellació i refinat de talussos, inclòs pp. ajudes manuals 0,62 €
Sense descomposició 0,62000 €
P-31 G2C092 m3 Pedraplé amb materials procedents de l'excavació, inclòs selecció prèvia, transport a
qualsevol distància, càrrega, estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
2,10 €
Sense descomposició 2,10000 €
P-32 G2C101 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 200 g/m2, inclòs retalls i
cavalcaments
0,51 €
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Sense descomposició 0,51000 €
P-33 G2C198 m Tub de PVC de 200 mm. de diametre nominal exterior de 6 Bar. de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueitat, col.locat inclòs tabics de subjecció
12,04 €
Sense descomposició 12,04000 €
P-34 G2C205 m Subministrament i col.locació de tub D. 400 de fosa, inclòs ancoratges, pp peces especials,
completement acabat.
98,70 €
Sense descomposició 98,70000 €
P-35 G2C210 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 1000mm. de diàmetre, inclòs base i reblert
per sobre de la generatriu  superior amb formigó HM-20, segons plànols
88,00 €
Sense descomposició 88,00000 €
P-36 G2C225 m3 Formigó HA-25, abocat amb cubilot, col.locat. 90,70 €
Sense descomposició 90,70000 €
P-37 G2C300 m Subministrament i col.locació de galeria prefabricada de formigó armat de 1,50x2.00 mínim a
2.00x2.30 màxim capaç per a columna de terres de h=10m. màxim, segons plànols. Tot
inclòs
490,90 €
Sense descomposició 490,90000 €
P-38 G6B001 Ut Pericó per a canalització de serveis de 80x80cms. i 125cms. de fondària, amb paret de
15cms de gruix i solera de 10cms. de formigó HM-20, tot inclòs completament acabat
270,46 €
Sense descomposició 270,46000 €
P-39 G6B003 m Tub de PEAD de 200mm.exterior de 16 Bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elàstomèrica d'estanqueitat amb grau de dificultat mitja, per a col.locar soterrat
30,81 €
Sense descomposició 30,81000 €
P-40 G6B004 m Tub de PE de 110mm.exterior de 10 Bar de pressió nominal, encolat, amb grau de dificultat
mitja, per a col.locar soterrat
8,22 €
Sense descomposició 8,22000 €
P-41 G6B005 Pa A justificar per a formació de punt baix incloent totes les tasques i materials necessaris. 600,00 €
Sense descomposició 600,00000 €
P-42 G6B006 u Escala d'emergència sobre talús interior del llac, inclosos els elements de fixació i llastrat. 450,00 €
Sense descomposició 450,00000 €
P-43 G6B007 m Tancament de 2.00m. d'alçaria d'acer galvanitzat amb malla electrosoldada de 200x50mm., i
pals col.locats cada 2.80m. sobre daus de formigó, incloent accés.
25,20 €
Sense descomposició 25,20000 €
P-47 GE0005 m Formació de camí d'accés de 5m. d'amplada, inclòs afermat. 40,00 €
Sense descomposició 40,00000 €
P-48 GE0006 Pa A justificar per a control de qualitat, més enllà de l'1% a càrrec del contratista. 5.000,00 €
Sense descomposició 5.000,00000 €
P-44 GE001 m2 Regeneració de talussos mitjançant estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega , transport
des del lloc d'aplec fins el lloc d'utilització i refinat mecànic i manual dels talussos. Incorpora
hidrosembra i plantació d'arbrat autòcton per a bona integració mediambiental.
0,90 €
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Sense descomposició 0,90000 €
P-45 GE002 Ut Rètol d'alumini extrusionat per a senyalització 200,00 €
Sense descomposició 200,00000 €
P-46 GE003 Pa D'abonament íntegre per a seguretat i salut 20.070,00 €
Sense descomposició 20.070,00000 €
P-49 GE010002 Ut Per adequació i implantació de senyalització i balissament durant l'execució de l'obra de la
zona d'actuació.
600,00 €
Sense descomposició 600,00000 €
P-50 GE010005 Pa A justificar segons quadres de preus per obres complementaries i de protecció i integració
medioambiental
5.000,00 €
Sense descomposició 5.000,00000 €
P-51 GE010010 m3 Addicional per transport a abocador o lloc de reutilització exterior de material procedent de
les excavacions, inclosa càrrega, descàrrega i estesa.
0,50 €
Sense descomposició 0,50000 €
P-52 GE010020 Ut Obra civil caseta de bombes i arribada de galeria. Inclou excavació, murs de contenció de
terres, edificació de la caseta amb blocs de formigó reblerts, tancaments, escales i baranes,
sostre i acabament superficial folrat amb pedra de la zona per a una correcta integració
paissatgística. Tot inclòs, completament acabat segons plànol.
10.500,00 €
Sense descomposició 10.500,00000 €
P-53 GE010022 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament amb un cabal
d'impulsió de 70m3/seg. per a un desnivell geomètric de 30m a 500m de distància, alçada
manomètrica 50m., potència motor 60kw a 1450rpm. Inclòs pp.peces especials
4.800,00 €
Sense descomposició 4.800,00000 €
P-54 GE010023 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament per a recuperació cabal
drenatges. Inclòs pp.peces especials i accesoris fins aconseguir el correcte funcionament
920,00 €
Sense descomposició 920,00000 €
P-55 GE010024 Ut Escomesa elèctrica, inclòs aparallatge, armari, quadres de maniobra, de mesurament i
protecció, fins a deixar la unitat completament finalitzada.
3.000,00 €
Sense descomposició 3.000,00000 €
P-56 GE010026 Ut Conjunt de canonades d'enllaç d'acer inoxidable o fosa, segons plànols, inclòs tots els equips
de valvuleria, peces especials i accessoris necessaris per el correcte funcionament de la
instal.lació.
4.500,00 €
Sense descomposició 4.500,00000 €
P-57 GE010028 Ut Subministrament i col.locació  de sistema d'aparells de mesura i control. 800,00 €
Sense descomposició 800,00000 €
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Obra 01 LLAC ARTIFICIAL
CAPITOL 01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS
1 E01001 m2 Esbrossada i neteja dels terrenys en zones boscoses, inclosa la
càrrega i el transport a aplec o abocador autoritzat a qualsevol
distància i taxes abocament. Tot inclòs.
(P - 1)
0,30 18.000,000 5.400,00
2 E01018 m3 Enderrocament de lloses, fonaments, restes d'OF, etc, de qualsevol
material amb mitjans mecànics o manuals. Càrrega, condicionament
de la zona afectada segons criteri de la Direcció Facultativa, transport
a l'abocador autoritzat a qualsevol distancia , estesa dels materials i
taxes abocament. Tot inclòs.
(P - 9)
6,00 20,000 120,00
3 E01002 m3 Excavació de terra vegetal, inclou la càrrega i el transport a l'abocador
autoritzat interior o exterior, o lloc de reutilització, a qualsevol




4 E01003 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, no classificat,
(inclòs roca, fins un 25% de roca) amb mitjans mecànics, inclou
selecció i classificació del material, la càrrega , el transport a
l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes
abocament, tot inclòs segons Direcció d'Obra.
(P - 3)
1,80 13.100,000 23.580,00
5 E01060 m3 Excavació en desmunt en qualsevol tipus de terreny, no classificat,
(inclòs roca, per sobre d'un 25% de roca) amb mitjans mecànics,
inclou selecció i classificació del material, la càrrega , el transport a
l'abocador autoritzat o nucli de terraplé, a qualsevol distància i taxes
abocament, tot inclòs segons Direcció d'Obra.
(P - 10)
2,50 10.000,000 25.000,00
6 G2C090 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa, anivellat i
compactació segons condicions del plec de prescripcions tècniques i
D.O. (P - 29)
0,60 12.400,000 7.440,00
7 E01011 m3 Terraplè amb sòls procedents de les excavacions o de prèstecs
interiors, inclòs selecció prèvia, transport, càrrega, transport a




8 E01012 m3 Terraplè amb sòls adequats procedents de prèstecs exteriors.
Inclosa la seva excavació, càrrega, transport a qualsevol distància,
estesa i compactació. Tot inclòs, completament acabat.
(P - 6)
6,00 100,000 600,00
9 G2C092 m3 Pedraplé amb materials procedents de l'excavació, inclòs selecció
prèvia, transport a qualsevol distància, càrrega, estesa i compactació.
Tot inclòs, completament acabat. (P - 31)
2,10 2.200,000 4.620,00
10 E01013 m3 Terraplè sòls seleccionats o material filtrant amb terres procedents de
prèstecs exteriors. Inclosa la seva excavació, càrrega, transport a




11 E01007 m3 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics o manuals en
qualsevol tipus de terreny (inclòs roca), inclou la càrrega , el transport




12 E01015 m3 Replè compactat de rases amb mitjans mecànics o manuals, amb
terres procedents d'excavació o de prèstec. Tot inclòs. (P - 8)
3,31 600,000 1.986,00
13 G2C091 m2 Anivellació i refinat de talussos, inclòs pp. ajudes manuals  (P - 30) 0,62 15.972,200 9.902,76
14 GE010010 m3 Addicional per transport a abocador o lloc de reutilització exterior de
material procedent de les excavacions, inclosa càrrega, descàrrega i
0,50 10.500,000 5.250,00
euros
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estesa. (P - 51)
15 E02003 m3 Base granular tot-u artificial compactada. Inclou subministrament,
estesa,  refí i compactació al 100% PM. Tot inclòs.
(P - 11)
16,71 328,000 5.480,88
TOTAL CAPITOL 01.01 145.539,26
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Obra 01 LLAC ARTIFICIAL
CAPITOL 02 IMPERMEABILITZACIO, DRENATGE i OBRES DE FABRICA
1 G2C001 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de
20 a 40 mm., mesurat sobre perfil teòric (P - 13)
14,40 90,000 1.296,00
2 G2C002 m2 Subministre i col.locació de làmina impermeabilitzant d'EPDM de
2mm. de gruix, inclòs retalls, cavalcaments i peces metàliques
d'ancoratge si s'escau (P - 14)
8,20 12.857,700 105.433,14
3 G2C101 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 200
g/m2, inclòs retalls i cavalcaments (P - 32)
0,51 6.265,150 3.195,23
4 G2C003 m2 Subministre i col.locació de feltre geotèxtil amb un pes mínim de 400
g/m2, inclòs retalls i cavalcaments (P - 15)
0,72 11.510,100 8.287,27
5 G2C007 m Subministrament i col.locació de manta prefabricada de formigó per a
protecció i ancoratge làmina impermeable, i integració paisatgística, tot
inclòs. (P - 19)
22,00 1.640,000 36.080,00
6 G2C004 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de diàmetre 150mm, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 16)
13,97 210,000 2.933,70
7 G2C006 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de 200mm. de diàmetre, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotèxtil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 18)
19,10 65,000 1.241,50
8 G2C198 m Tub de PVC de 200 mm. de diametre nominal exterior de 6 Bar. de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanqueitat,
col.locat inclòs tabics de subjecció (P - 33)
12,04 330,000 3.973,20
9 G2C205 m Subministrament i col.locació de tub D. 400 de fosa, inclòs ancoratges,
pp peces especials, completement acabat. (P - 34)
98,70 70,000 6.909,00
10 G2C014 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 800mm. de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó HM-20, segons plànols (P - 24)
62,20 30,000 1.866,00
11 G2C210 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 1000mm. de
diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb
formigó HM-20, segons plànols (P - 35)
88,00 30,000 2.640,00
12 G2C012 m Cuneta rectangular segons plànols, revestida amb 10cms. de formigó
HM-20, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a qualsevol distància dels materials resultants, segons
plànols (P - 22)
30,00 200,000 6.000,00
13 G2C013 m Subministrament i col.locació de reixa de protecció de final de cuneta,
tot inclòs. (P - 23)
20,57 20,000 411,40
14 G2C005 m Cuneta trapezoidal de 3.00/1.00 m. d'ample i 1.00m de fondària,
revestida amb un mínim de 15cms. de formigó HM-20, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega a l'abocador dels
materials resultants, segons plànols (P - 17)
33,06 335,000 11.075,10
15 G2C010 m3 Formigó HM-20, inclòs col.locació, vibrat i curat (P - 21) 67,30 204,500 13.762,85
16 G2C225 m3 Formigó HA-25, abocat amb cubilot, col.locat. (P - 36) 90,70 28,800 2.612,16
17 G2C015 m3 Formigó HA-30, abocat amb cubilot, col.locat. (P - 25) 99,89 52,164 5.210,66
18 G2C016 Kg Acer per armar AEH500S en barres corrugades, treballat i col.locat.
(P - 26)
1,00 5.800,000 5.800,00
19 G2C019 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla de fusta no vist, tot inclòs. (P -
28)
15,00 32,000 480,00
20 G2C017 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla metàlic o fenòlic vist, tot inclòs.
(P - 27)
25,73 187,058 4.813,00
TOTAL CAPITOL 01.02 224.020,21
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Obra 01 LLAC ARTIFICIAL
CAPITOL 03 INSTAL.LACIONS
1 G2C300 m Subministrament i col.locació de galeria prefabricada de formigó armat
de 1,50x2.00 mínim a 2.00x2.30 màxim capaç per a columna de terres
de h=10m. màxim, segons plànols. Tot inclòs  (P - 37)
490,90 22,000 10.799,80
2 G6B001 Ut Pericó per a canalització de serveis de 80x80cms. i 125cms. de
fondària, amb paret de 15cms de gruix i solera de 10cms. de formigó
HM-20, tot inclòs completament acabat (P - 38)
270,46 2,000 540,92
3 E04051 Ml Tub de PVC de 125 mm. de diàmetre nominal exterior de 6 Bar. de
pressió nominal, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanqueitat,tot inclòs (P - 12)
4,11 820,000 3.370,20
4 G6B003 m Tub de PEAD de 200mm.exterior de 16 Bar de pressió nominal, unió
elàstica amb anella elàstomèrica d'estanqueitat amb grau de dificultat
mitja, per a col.locar soterrat (P - 39)
30,81 250,000 7.702,50
5 G6B004 m Tub de PE de 110mm.exterior de 10 Bar de pressió nominal, encolat,
amb grau de dificultat mitja, per a col.locar soterrat (P - 40)
8,22 70,000 575,40
6 G6B006 u Escala d'emergència sobre talús interior del llac, inclosos els elements
de fixació i llastrat. (P - 42)
450,00 4,000 1.800,00
7 G6B007 m Tancament de 2.00m. d'alçaria d'acer galvanitzat amb malla
electrosoldada de 200x50mm., i pals col.locats cada 2.80m. sobre
daus de formigó, incloent accés. (P - 43)
25,20 500,000 12.600,00
8 GE010020 Ut Obra civil caseta de bombes i arribada de galeria. Inclou excavació,
murs de contenció de terres, edificació de la caseta amb blocs de
formigó reblerts, tancaments, escales i baranes, sostre i acabament
superficial folrat amb pedra de la zona per a una correcta integració
paissatgística. Tot inclòs, completament acabat segons plànol. (P - 52)
10.500,00 1,000 10.500,00
9 GE010022 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament
amb un cabal d'impulsió de 70m3/seg. per a un desnivell geomètric de
30m a 500m de distància, alçada manomètrica 50m., potència motor
60kw a 1450rpm. Inclòs pp.peces especials (P - 53)
4.800,00 1,000 4.800,00
10 GE010023 Ut Subministrament, instal.lació i posta en servei d'equip de bombament
per a recuperació cabal drenatges. Inclòs pp.peces especials i
accesoris fins aconseguir el correcte funcionament (P - 54)
920,00 1,000 920,00
11 GE010026 Ut Conjunt de canonades d'enllaç d'acer inoxidable o fosa, segons
plànols, inclòs tots els equips de valvuleria, peces especials i
accessoris necessaris per el correcte funcionament de la instal.lació.
(P - 56)
4.500,00 1,000 4.500,00
12 GE010028 Ut Subministrament i col.locació de sistema d'aparells de mesura i
control. (P - 57)
800,00 1,000 800,00
13 GE010024 Ut Escomesa elèctrica, inclòs aparallatge, armari, quadres de maniobra,
de mesurament i protecció, fins a deixar la unitat completament
finalitzada. (P - 55)
3.000,00 1,000 3.000,00
14 G6B005 Pa A justificar per a formació de punt baix incloent totes les tasques i
materials necessaris. (P - 41)
600,00 1,000 600,00
15 G2C008 Pa Adicional d'abonament íntegre per a construcció de caixons,
sobreixidor i entrada d'aigua, inclòs tots els treballs i accesoris per el
seu correcte funcionament (P - 20)
1.000,00 1,000 1.000,00
TOTAL CAPITOL 01.03 63.508,82
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Obra 01 LLAC ARTIFICIAL
CAPITOL 04 VARIS
1 GE001 m2 Regeneració de talussos mitjançant estesa de terra vegetal procedent
de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega , transport des del lloc d'aplec fins el
lloc d'utilització i refinat mecànic i manual dels talussos. Incorpora
hidrosembra i plantació d'arbrat autòcton per a bona integració
mediambiental. (P - 44)
0,90 3.750,000 3.375,00
2 GE002 Ut Rètol d'alumini extrusionat per a senyalització (P - 45) 200,00 2,000 400,00
3 GE010002 Ut Per adequació i implantació de senyalització i balissament durant
l'execució de l'obra de la zona d'actuació. (P - 49)
600,00 1,000 600,00
4 GE0005 m Formació de camí d'accés de 5m. d'amplada, inclòs afermat. (P - 47) 40,00 40,000 1.600,00
5 GE010005 Pa A justificar segons quadres de preus per obres complementaries i de
protecció i integració medioambiental (P - 50)
5.000,00 1,000 5.000,00
6 GE003 Pa D'abonament íntegre per a seguretat i salut  (P - 46) 20.070,00 1,000 20.070,00
7 GE0006 Pa A justificar per a control de qualitat, més enllà de l'1% a càrrec del
contratista. (P - 48)
5.000,00 1,000 5.000,00
TOTAL CAPITOL 01.04 36.045,00
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RESUM DE PRESSUPOSTOS 
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LLAC ARTIFICIAL PER A LA INNIVACIÓ DE NEU ARTIFICIAL
A  L´ESTACIO D´ESQUI I MUNTANYA DE MASELLA. LA CERDANYA -GIRONA-
RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/05/13 Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPITOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL 01.01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 145.539,26
CAPITOL 01.02  IMPERMEABILITZACIO, DRENATGE i OBRES DE FABRICA 224.020,21
CAPITOL 01.03  INSTAL.LACIONS 63.508,82
CAPITOL 01.04  VARIS 36.045,00




NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  LLAC ARTIFICIAL 469.113,29
469.113,29
euros
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/05/13 Pàg.: 1
NIVELL 2: CAPITOL %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPITOL 01.01 MOVIMENT DE TERRES I ENDERROCS 31,02
CAPITOL 01.02  IMPERMEABILITZACIO, DRENATGE i OBRES DE FABRICA 47,75
CAPITOL 01.03  INSTAL.LACIONS 13,54
CAPITOL 01.04  VARIS 7,68




NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  LLAC ARTIFICIAL 100,00
100,00
euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.
469.113,29PRESSUPOST D'EXECUCIÓ
60.984,7313 % Despeses generals SOBRE 469.113,29....................................................................................
6 % Benefici industrial SOBRE 469.113,29........................................................................................ 28.146,80
Subtotal 558.244,82
21 % IVA SOBRE 558.244,82............................................................................................................. 117.231,41
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 675.476,23€
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:
( SIS-CENTS SETANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS )
Miguel Martí de Lara
